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HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO
“CREACIÓN DE EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTABLES Y TRIBUTARIOS”
"CREATION OF COMPANY DEDICATED TO THE PROVISION OF SERVICES
ACCOUNTING AND TAX"
La iniciativa de “CREACIÓN DE EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS”, surge como respuesta al cambio que se
está presentando en nuestro país en cuanto a la cultura tributaria, además de los proyectos
de reformas tributarias que emprendió el gobierno ecuatoriano para evitar las evasiones
tributarias, a más de ser un medio de ayuda para los empresarios que están emprendiendo
proyectos empresariales, ya sea a través de microempresas o por medio de pequeñas y
medianas empresas, cualquiera que sea su fin social, en cuanto a los pasos legales y
obligaciones que tienen cada una con los diversos organismos de control en el Ecuador.
Se pretende incentivar la iniciativa de emprender un negocio, cualquiera que sea su tipo a








"CREATION OF COMPANY DEDICATED TO THE PROVISION OF SERVICES
ACCOUNTING AND TAX"
The initiative of "Creation of company dedicated to the provision of services accounting
and tax", is a response to the change that is occurring in our country in terms of tax culture,
in addition to the projects of tax reforms that launched the Ecuadorian Government to
avoid tax evasion, than being a means of support for entrepreneurs who are undertaking
business projects, either through micro-enterprises or small and medium-sized companies,
anyone who is his social purpose, in terms of legal steps and obligations that have each
with different supervisory organizations in the Ecuador.
Is intended to encourage the initiative of starting one business, whatever its kind future







Cuando los estudiantes egresan de establecimientos educativos, en especial de
Universidades y Escuelas Politécnicas, no tienen un horizonte de lo que desean hacer
realmente, unos se dedicaran a una actividad comercial propia, otros encontrarán con
suerte un trabajo en una empresa o institución, pero la verdad su formación y el apoyo
estatal no permite no permite que se desarrollen en el ámbito empresarial de manera
suficiente y competitiva.
En algunos establecimientos de nivel superior, se ha planteado mecanismos para guiar a los
estudiantes en la generación de ideas innovadoras y las plasman físicamente a través de la
creación de microempresas o medianas empresas, las mismas que les permitirán aplicar los
conocimientos que han adquirido durante su vida estudiantil.
En los últimos años, el gobierno ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas
pretende mejorar el sistema de recaudación de impuestos, los mismos que se deben realizar
con un mejor control de las operaciones entre los contribuyentes, en vista de eso, la
profesión de los contadores juega un papel importante en este aspecto, además de su
preparación académica y practica para asesorar a los contribuyentes y cumplir con las
obligaciones tributarias que exige la legislación vigente.
En vista de esta necesidad, este trabajo busca la manera de cubrir la demanda de este tipo
de servicio, para lo cual se pretende establecer los mecanismos necesarios para la creación
de una empresa, su operación y las bases necesarias para que se generen nuevas ideas en la
creación de otras empresas del mismo fin.
El presente trabajo de investigación va dirigido a la creación de una empresa dedicada a la
prestación de servicios contables y tributarios para las actividades de las pequeñas y
medianas empresas de la ciudad de Quito.
En el primer capítulo se analiza el entorno a nivel geográfico, político, económico,
microempresarial, tecnológico y social del Ecuador, evaluando las condiciones que presta
el país para la creación de este tipo de negocio.
2En el segundo capítulo se presenta un estudio de mercado, con el objetivo de determinar el
nivel de conocimiento, la oferta y demanda respecto al servicio de asesoría contable y
tributaria en la ciudad de Quito.
En el tercer capítulo se tratan aspectos generales de las compañías, el aspecto legal para la
constitución de la empresa, que en este caso es una Compañía Limitada.
En el cuarto capítulo se refiere a los Organismos de Control, los requisitos necesarios para
el funcionamiento de la empresa y las obligaciones que se deben cumplir con la
Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Municipio, el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Laborales.
3CAPITULO I
41. ANÁLISIS DEL ENTORNO
1.1 ENTORNO GEOGRÁFICO
San Francisco de Quito, es la ciudad capital de la República de Ecuador y también de la
provincia de Pichincha. Además es cabecera del área metropolitana que la forma, conocida
como Distrito Metropolitano de Quito. Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las
laderas orientales del volcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes. Su
altitud promedio es de 2850 metros sobre el nivel del mar, es la capital oficial más elevada
del planeta.
La ciudad está dividida en 32 parroquias urbanas, las cuales son: La Argelia, Belisario
Quevedo, Carcelén, Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba,
Comité del Pueblo, El Condado, Concepción, Cotocollao, La Ecuatoriana, La Ferroviaria,
Guamaní, El Inca, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Keneddy, La Libertad, Magdalena,
Mariscal Sucre, La Mena, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Juan, San
Bartolo, Santa Prisca, Solanda, Turubamba
5La zona rural del Distrito Metropolitano de Quito (alrededores de la zona urbana de Quito)
está dividido en 33 parroquias y son:
Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón, Conocoto, Cumbayá, Chavezpampa,
Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, Guayllabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa,
Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro,
Puembo, San Antonio de Pichincha, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruqui,
Zámbiza.
Quito es la segunda ciudad más poblada de Ecuador (después de Guayaquil), con
2`187.932 habitantes en el último censo ecuatoriano, realizado el 28 de Noviembre del
2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El Distrito Metropolitano de Quito tiene un total de 2'239.191 habitantes según resultados
oficiales del INEC según censo del 28 de Noviembre del 2010. En otros datos, en el área
administrativa urbana existen 1'607.734 habitantes.
6Población según los censos decenales del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC)
Censo nacional
Ciudad (sólo parroquias
urbanas) Población del "Distrito








La ciudad es el centro político de la República, alberga los principales organismos
gubernamentales, culturales, financieros al ser el hogar de la mayoría de bancos de la
Nación, administrativos y comerciales del país, la mayoría de empresas transnacionales
que trabajan en Ecuador tienen su matriz en la ciudad. Fue la primera ciudad declarada,
junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, el
18 de septiembre de 1978. En el 2008, Quito fue nombrada sede de la Unión de Naciones
Sudamericanas (Unasur).
1.2 ENTORNO POLÍTICO
La política ecuatoriana ha sido muy cambiante en estos últimos tiempos, la corrupción es
la principal protagonista de aquellos presidentes que han manejado los destinos del país,
entre estos Abdala Bucaram quien fue destituido por actos y atropellos al estado
ecuatoriano, que cansados de tanta falsedad y show político se lo desterró fuera del
territorio nacional. Luego el salvataje bancario en época del Dr. Jamil Mahuad, en donde
algunas instituciones financieras quebraron y fueron cerradas por el mal manejo y fuerte
corrupción, perjudicando a una gran cantidad de cuenta habientes y ahorristas, desatando la
desconfianza e incredibilidad masiva frente a los bancos, quedando como Presidente
Interino Fabián Alarcón.
7Posteriormente Lucio Gutiérrez generó la esperanza de un Ecuador marcado por sus
gobernantes, que luchaba por una mejor vida, por un mejor futuro y una solida democracia,
pero como era de esperarse Gutiérrez dejó invadirse por la tentadora corrupción, destituido
nuevamente por el pueblo, asumiendo la Presidencia el Dr. Alfredo Palacio. Vuelve a
renacer el Ecuador con un proyecto de una patria nueva con gente formada por el
movimiento Alianza País encabezado por el Economista Rafael Correa Delgado, quien se
dio a conocer siendo Ministro de Economía en la época del Dr. Alfredo Palacio.
Rafael Correa gana las elecciones y asume la Presidencia de la República, enfrentando a un
Congreso caduco, manejado por las mafias oligarcas y partidos de siempre, y pese a una
serie de polémicas, se logra un trascendental acontecimiento en la historia del Ecuador, la
clausura del Congreso Nacional destituyendo consigo a varios diputados acostumbrados a
salvaguardar sus propios intereses. Dejando a un lado el Pleno, se llama a elecciones y se
da un paso a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual reformara y construirá una
nueva constitución, junto con el actual gobierno dan cabida a una serie de mandatos, los
cuales van encaminados a salvaguardar temas de interés social, económico, laboral, fiscal,
territorial e internacional. Rafael Correa a través de su gente ha conseguido muchos logros
positivos para la nación como: Nacionalización de los Recursos, Políticas de Protección al
Migrante gran fuente de generador de divisas para el Ecuador, Eliminación de la
Tercerización, Regulación de las tasas de interés bancarias, Regulación de Tarifas de
energía eléctrica.
1.3. ENTORNO ECONÓMICO
El esquema dolarizador, fue uno de los principales sucesos económicos que marcaron a
nuestro país ya que al no poder defender nuestra moneda nacional el Sucre, el Ecuador se
vio forzado a adoptar una nueva unidad monetaria la que le permitió reducir la inflación,
garantizando un crecimiento económico sostenido.
8La inflación registra un aumento en estos últimos meses, la inflación anual a enero del
2012 es del 5,29%, la inflación mensual es del 0,57% a enero del 2012 y la inflación
acumulada es del 0,57% en relación a la registrada en Diciembre del 2011 cuya cifra es
5,41%. Las tasas de interés registran una tendencia manejable en relación a los periodos
anteriores 8,17% la activa referencial y 4,53% la tasa pasiva referencial.
La principal fuente de ingreso del estado es el Petróleo, las exportaciones y las remesas del
exterior, el saldo de la balanza comercial (diciembre 2011) es de USD – 717.3 millones de
dólares. El Producto Interno Bruto PIB tiene una proyección de crecimiento para el 2012
del 5,35% (Según fuente INEC-Banco Central del Ecuador).
Las remuneraciones aunque han sido incrementadas, debido a la subida de precios en los
productos de primera necesidad, va perdiendo su valor adquisitivo; el salario mínimo vital
vigente es de 292,00 dólares, nuestra canasta básica familiar redondea los 572,35 dólares
(Según fuente del INEC) las malas remuneraciones fomentan el desempleo y fuga de
migrantes hacia nuevas naciones.
1.4 ENTORNO MICROEMPRESARIAL
Según el Ministerio de Industrias y Competitividad a través del Instituto de Investigaciones
Socio-Económicas en su presentación de Diagnostico de la Pequeña y Mediana Empresa
señala que en el Ecuador existen un 94% de Pymes, una cifra aproximada de 15000
empresas, de las cuales 210 exportan actualmente y 160 tienen potencial para vender
productos tradicionales.
El 95% de las Pymes representan establecimientos industriales, tienen una participación en
el PIB global del 5%, una aportación en el PIB industrial del 24%, un rubro en
exportaciones del 5%, exportaciones a EEUU del 2%.
9La apertura de las microempresas en la Provincia de Pichincha parte de una aspiración de
crear una sociedad que garantice condiciones apropiadas de vida en igualdad de
oportunidades, como el resultado del desarrollo económico y social de las microempresas
que buscan la satisfacción apropiada de las necesidades del mercado.
Hoy en día miles de ecuatorianos se han convertido en microempresarios, hay que destacar
el ingenio, la originalidad y el trabajo creativo que poseen este tipo de microempresarios
emprendedores los cuales han logrado ocupar un lugar destacado en el mercado nacional e
internacional.
En nuestro país existen políticas estatales que buscan reactivar el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas y mejorar la productividad y competitividad, solucionar los
problemas básicos que tienen los pequeños y medianos empresarios como la falta y acceso
de créditos, capacitación y producción con calidad, cultura empresarial competitiva,
ausencia de iniciativas de asociatividad.
Se debe primar la integridad productiva para enfrentar la comercialización, la apertura de
nuevos mercados externos, la calidad e innovación, se debe capacitar no solo a los
empleados, sino también a los directivos, para que se propaguen nuevas destrezas y
mejoren la gestión que tiene la empresa. Entre uno de los retos de los empresarios de las
Pymes es la asociatividad para llegar competitivamente a los mercados, lógicamente esto
no se logra con propuestas u ofertas aisladas o dispersas.
En la organización jurídica de la pequeña y mediana industria prevalecen las compañías
limitadas (37,3%) y tienen un peso muy significativo aquellas que operan como Personas
Naturales (35,2%). Puede afirmarse entonces que en la conformación de capital de la
pequeña industria se mantiene todavía una estructura cerrada o de tipo familiar
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Entre las razones de mayor incidencia por la que las PYMIS no exportan o tienen
dificultades para hacerlo están: la capacidad insuficiente para atender grandes volúmenes,
desconocimiento de los requisitos nacionales e internacionales, precios no competitivos,
limitaciones en calidad, trabas arancelarias que imponen otros países. El mercado interno
de más PYMIS se divide en dos grandes sectores institucionales: el privado que representa
el 79% y el público que equivale al 21%.
Al interior del sector privado el consumidor directo representa el 39%, lo que se podría
decir que los compradores mas recurren a las plantas industriales o a los centros de venta
directa de los fabricantes, mientras que los distribuidores o intermediarios representan el
30%, lo que contrasta con la creencia de que la principal vía de llegar al consumidor es a
través de la cadena de intermediación. Los compradores catalogados como otras industrias
significan el 11%, dato que refleja una escasa integración de las PYMIS como proveedores
en sus cadenas de producción.
En función de las cadenas específicas de los sectores o de las tecnologías de producción es
mayor o menor la demanda de profesionales. Así, por ejemplo, mientras en los sectores de
confecciones y madera alrededor del 11% de los ocupados son profesionales, en el sector
químico representan el 20,3%. En relación al conjunto de sectores, se encuentra también
mayor concentración de tecnólogos en metalmecánica, alimentos y productos químicos.
Mas presencia de obreros calificados en las industrias de confecciones, imprenta,
metalmecánica y alimentos. Los obreros no calificados están presentes en mayor intensidad
en las industrias de madera y minerales no metálicos.
El 60,8% de las empresas no han recibido ningún proceso de capacitación o de asistencia
técnica, incluso sectores como madera y muebles, textil y confecciones, papel e imprenta y
minerales no metálicos, rebasan el 60% de respuestas en este sentido. Solamente el 27,1%
de las empresas capacitan a su personal en forma periódica. El 73% no tiene entre sus
prioridades la capacitación. Para las PYMIS, las fuentes más importantes de capacitación,
históricamente han sido los propios gremios de la pequeña industria (24,8%), el SECAP
(25,2%) y las empresas privadas especializadas en estos servicios (24,8%).
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Hay diferencias muy marcadas a la hora de evaluar los resultados de la capacitación, así,
para el 45% de los empresarios su efecto fue alto y para el 39% fue de nivel medio. La
mayor incidencia estaría en el desarrollo de productos, procesos y en la calidad. No
obstante la importancia de la capacitación para mejorar la productividad, no existe una
política de Estado que apoye el desarrollo industrial y específicamente al proceso de
innovación. Iniciativas recientes de organismos como la Corporación Financiera Nacional
(CFN) y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) cubren
tan solo el 3% de las empresas afiliadas a las Cámaras de Pequeña Industria.
El 66% de la producción se realiza a pedido, aún en aquellos sectores cuyas características
de fabricación favorecen la producción continua como alimentos, confección textil,
químicos. Probablemente la explicación más cercana a esta aparente contradicción se
encuentra en las limitaciones del mercado interno.
En lo que lo que respecta al control de la producción y a los sistemas de control de calidad,
se encuentra que estas responsabilidades están concentradas en el Jefe de Planta y
siguiendo procedimientos de manuales, es decir, pocos técnicos. La delegación de
responsabilidades en personal específico es todavía de alcance muy limitado. En cuanto a
métodos de control de calidad, prevalece la inspección visual por simple observación, sin
la utilización de instrumentos especializados para ensayos y pruebas relacionados con
parámetros establecidos en normas y especificaciones, es conveniente con la baja
disponibilidad de laboratorios y equipos especializados de verificación.
Dadas sus limitadas condiciones financieras y el estado de situación de las empresas
productoras, es difícil que las PYMIS entren ampliamente, como sector, en la adopción de
sistemas internacionales de calificación de calidad tales como Normas ISO u otras, sin
embargo, hay algunas empresas que ya lo han hecho.
El 39% de empresas no tendría contabilidad de costos, incluso en sectores como textil y
confecciones, cuero y calzado, madera y muebles, productos químicos y minerales no
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metálicos, la proporción de empresas con esta situación es más alta que el promedio. De
las empresas que llevan contabilidad de costos solo estaría considerando como un asunto
exclusivo de fabricación, sin advertir la conveniencia de hacerlo en las fases de diseño,
comercialización, servicio de postventa, etc.
Las formas de procesamiento y utilización de la información están rezagadas respecto de
las necesidades  del proceso productivo ya que en alrededor del 28% de las empresas se
está apelando a la experiencia, es decir a la costumbre, lo cual explica la vulnerabilidad del
sistema, el 36% está empleando kardex manual y solamente el 36% formas
computarizadas.
La relación de la actividad productiva con el ambiente ha sido probablemente uno de los
temas menos atendidos en la agenda de gestión empresarial. En todo caso, el 24% de las
empresas manifiesta haber recibido capacitación en gestión ambiental y de estas, el 40%
considera que su incidencia fue alta. El financiamiento en un 83% fue de recursos propios
de las empresas. A lo largo de la investigación se ha constatado el papel que desempeña la
pequeña y mediana industria en aspectos claves del convivir nacional como la absorción
del empleo, la producción de bienes y servicios para atender las necesidades básicas de la
sociedad nacional, la generación de riqueza. No está, por lo tanto en discusión su aporte al
desarrollo del país, sino los problemas que afectan su desenvolvimiento y que impiden que
pueda desplegar todas sus potencialidades.
Se ha podido también verificar que al interior de las empresas subyacen los viejos
problemas relacionados con el atraso tecnológico, los anacrónicos métodos de gestión y
otros relacionados con la forma de producir, vender y administrar del pequeño empresario.
Pero también se ha constatado que el tamaño de las empresas no es un obstáculo para los
procesos de innovación y modernización.
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1.5 ENTORNO TECNOLÓGICO
Según la Constitución de la República del Ecuador, dentro de la Sección Octava en donde
se encuentra el correspondiente a ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales se
cita:
Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,
en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía,
tendrá como finalidad:
 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven
la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la
realización del buen vivir.
Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a
instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación
públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y
personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo
tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar
los objetivos del régimen de desarrollo.
 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación
científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales.
 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el
usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la
Constitución y la Ley.
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 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética,
la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.
 Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.
Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el
desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo
de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.
En lo referente al tema de investigación, entran las pequeñas y medianas empresas dentro
del marco de la nueva constitución, ya que la mayoría de estas son aportes de ingenio,
emprendimiento, importación de tecnología, nuevas formas de producir, de crecer con un
producto. Existen organismos que fomentan el desarrollo tecnológico y progresivo de las
Pymes, como son: el Cedet, CodePymes y FondoPymes.
El Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y Territorial (CEDET) es una
corporación privada, apolítica y sin fines de lucro, que articulando a las Agencias de
Desarrollo Económico y Territorial del Ecuador (ADET) busca promover el desarrollo
económico de los territorios mediante la atracción de inversión y el mejoramiento de la
competitividad en los espacios subnacionales y en el país.1
El CEDET es una alianza público privada para superar la exclusión social e inequidad y





• El desarrollo económico de los territorios
• La atracción de inversiones
• El mejoramiento de la competitividad
Dentro de los objetivos principales de este organismo se encuentra uno referente a la
innovación tecnológica que articula el intercambio de experiencias, información de
transferencia de tecnología entre las ADETs ecuatorianas.
El CodePymes fue creado en el año 2005, en el gobierno del Ingeniero Lucio Gutiérrez
mediante Decreto Ejecutivo Nº 2369, publicado en el Registro Oficial Nº 547 del 18 de
marzo del 2005, en donde se declaro política de estado, el desarrollo competitivo de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como también se creó el Consejo Superior
de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (CODEPYMES).
El día miércoles 23 de Julio del 2008 a las 12h00, el Dr. Rafael Vega en representación del
CEDET suscribió el Acuerdo de Marco de Cooperación para la Operación Independiente
del FONDEPYME.
Este acuerdo es parte del Programa de Mejoramiento de la Competitividad desarrollado
por el Gobierno del Ecuador, programa que está diseñado para apoyar las exigencias de la
industria ecuatoriana de competir a nivel internacional a través de la mejora en el entorno
empresarial y el fortalecimiento de la capacidad de las empresas para competir.
El programa establece, entre otros, un componente para el fortalecimiento de la capacidad
del gobierno en dictar políticas para el desarrollo empresarial e implementar programas
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que permitan que las pequeñas y medianas empresas reciban cofinanciamiento para tal
propósito. Los objetivos del programa se fundamentan en tres ejes principales:
 Mejorar su capacidad gerencial
 Trabajar colectivamente para solucionar los problemas comunes o establecer
cadenas de producción eficientes
 Innovar la tecnología y mejorar la productividad de las Pymes.
Para apoyar el cumplimiento de estos objetivos fue creado el Consejo de Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Empresa CODEPYME.
El objetivo primordial del CODEPYME es poner en vigencia una política de desarrollo
competitivo de las pequeñas y medianas empresas Pymes, el Programa Integral de
Desarrollo Competitivo de las PYMES y el Fondo de Desarrollo de las Pymes,
FONDEPYME.
El Art. 6 del Decreto de creación de CODEPYME establece: Delegase al Consejo
Superior de Desarrollo de Pymes la conformación de un fondo para el desarrollo de las
Pymes, al cual se denominara FONDEPYME, con su correspondiente estructura normativa
y de administración, que constará en su respectivo reglamento.  El fondo será manejado
por un Operador Privado, que implementará el componente de acceso a mercados del
Programa Integral para el Desarrollo Competitivo de las Pymes Ecuatorianas.
Objetivo General: el CEDET, a través de sus ADET, al amparo del Reglamento
Operativo del FONDEPYME, llevarán a cabo los procesos de promoción, selección y
seguimiento de los proyectos a ser financiados por el Fondo de Pymes.
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Objetivos específicos: Promocionar, seleccionar, hacer un seguimiento y controlar el
funcionamiento de los tres componentes del FONDEPYME.
1. Gestión Empresarial: Administrado en base a un mecanismo de bonos, entendiendo
como el valor referencial fijado para el costo de hora técnico, que podrán ser
utilizados para el diagnóstico, asistencia técnica y capacitación en planta.
2. Integración Productiva: Administrado en base a un sistema de fondos compartidos,
con capacidad de exportación y/o ampliación del mercado local. Tiene como objeto
lograr una mayor competitividad en base al desarrollo de las actividades conjuntas
y la cooperación entre empresas; tanto en lo que se refiere al fortalecimiento de
acciones entre ellas y con otras instituciones; al mejoramiento de la tecnología; de
la organización empresarial y de la comercialización en mercados nacionales e
internacionales.
3. Innovación Tecnológica y Productividad: También basada en un mecanismo de
fondos compartidos y orientado a apoyar el desarrollo de cambios tecnológicos en
las empresas beneficiarias del programa.  Los beneficiarios serán las pequeñas y
medianas empresas, productoras de bienes y servicios, que tengan por objeto llevar
a cabo innovaciones de productos, de procesos productivos, de transferencia
tecnológica y de organización empresarial; ya sea de forma individual o
colectivamente en grupos de dos o más empresas.
En términos generales, el CEDET, a través de cada una de sus ADET, deberá coordinar,
focalizar, ejecutar, administrar, supervisar y controlar paralelamente, en su área de
influencia, los tres programas (Gestión Empresarial, Integración Productiva e Innovación




La Responsabilidad Social presenta un menor grado de desarrollo en las Pequeñas y
Medianas Empresas por dos razones fundamentales: en primer lugar porque en el entorno
de las Pymes existe una menor necesidad en la asunción del concepto, dado que estas
compañías no han vivido la pérdida de confianza que han sufrido las grandes empresas y
en segundo lugar porque las Pymes tienen que enfrentarse a ciertas barreras de entrada que
dificultan su implementación tales como: falta de conocimiento, carencia de personal
preparado, limitación de recursos en una inversión cuyo retorno se produce en el mediano
o largo plazo. Sin embargo, esta diferenciación inicial no debe inducir al error de pensar
que las políticas de Responsabilidad Social de las Pymes, sean distintas de las que siguen
las grandes empresas, puesto que se asienta en los tres pilares básicos de la responsabilidad
social y en los mismos principios y actividades que aplican estas compañías, existiendo
mas diferencias cuantitativas (menores recursos) que cualitativas. Además las Pymes
cuentan con ciertas ventajas: mayor flexibilidad, especialización y mayor capacidad de
adaptación a las necesidades de un entorno cambiante y a las de sus participantes.
El desarrollo de la Responsabilidad Social en las Pymes y la búsqueda de incentivos
adecuados para ello, es una de las cuestiones más relevantes que presenta el futuro, porque
de una parte la consolidación de cualquier concepto el entorno empresarial de nuestro país
pasa por su asentamiento e implementación en las Pymes que representan el 72,5% de
nuestro tejido empresarial y aportan dos tercios de nuestro PIB, y porque un mínimo
ejercicio de investigación permitirá constatar que estas compañías van a necesitar
presentarse como socialmente responsables, si quieren seguir siendo competitivas tanto
porque la sociedad acostumbrada al comportamiento socialmente responsable de las
grandes empresas va también a demandar que exista en las Pymes.
La sociedad ecuatoriana para este tipo de empresas, se encuentra de todo tipo o  contrato
social, muchas veces depende de la calidad del producto y otras veces depende de la
cantidad y variedad. La mayor parte de microempresarios generalmente en nuestro país
mueve poblaciones de clase media, media baja, media alta. Se han creado diversos
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organismos de apoyo a las Pymes, los cuales cumplen un papel muy importante dentro de
este campo, por ejemplo: otorgando créditos, dando asesoría, promocionando sus
productos. Por lo que las pequeñas y medianas empresas se han convertido hoy en día en
un sustento, un pilar dentro de la economía del estado ecuatoriano.
El eje social proyectado en el informe del Distrito Metropolitano de Quito en sus
estrategias de desarrollo para el año 2025 consta como pilar fundamental el construir y
desarrollar una sociedad equitativa, solidaria e incluyente, que respete la diversidad
cultural, se comunique y aprenda, en la cual los ciudadanos tengan derecho a educación de
calidad, vivienda, cultura, deporte, recreación y pleno acceso a los servicios básicos. Es
decir enfoca al campo social con una calidad de vida moderna en pleno desarrollo acorde a
la época en que vivimos, buscando la satisfacción de vivir en un Distrito Capitalino sin




2. ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una
organización"2
La investigación de mercado es la identificación, recolección y análisis con el propósito de
asistir a la empresa en las decisiones asociadas a la identificación, solución de problemas y
oportunidades para el negocio.
Hay que acabar con la falacia de que los estudios de mercado son propios para empresas
grandes y no para empresas medianas y pequeñas. Las empresas grandes hacen estudios de
mercado precisamente porque al ser grandes tienen recursos para hacerlos.
Los estudios de mercado sirven para hacer dinero, para que la posición de la empresa en el
mercado mejore constantemente, para asegurar el futuro de la empresa.
En todo negocio o empresa el objetivo es hacer productos o servicios, darlos a conocer,
promocionarlos y finalmente venderlos esperando obtener con ello un beneficio razonable.
Es recomendable realizar la investigación de mercado en la base de los procesos, no situar
la investigación de mercado en la mitad o al final del proceso.
¿Qué productos fabricar? ¿Qué productos nuevos lanzar? ¿A quién ofrecerlos? ¿Cómo
ofrecer? ¿Qué decir de ellos? ¿Cómo hacer efectiva la publicidad? Porque ¿De qué sirve un
producto que no vendamos? ¿De qué nos sirve la compra de maquinaria para aumentar
2 GEOFFREY, Randal. Principios de Marketing. Segunda Edición. Thomson Editores Sapin, 2003, Pág. 120.
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nuestra capacidad de producción luego no podemos colocar los excedentes? ¿De qué nos
sirve un spot publicitario maravilloso si no llega al público adecuado?
Son interrogantes que se hace constantemente un empresario que intenta sugerir y colocar
su negocio en un mejor sitio en el mercado, ser competitivo, adaptarse a las circunstancias
de temporada, moda, tecnología, ecología, medioambiente, salud y tratar de convencer a
gran parte de la población que prefiera su producto para así mejorar sus ganancias, su
posición o tal vez recuperar su inversión.
En este caso la investigación de mercado se va a aplicar para estudiar la oferta y la
demanda de servicios contables y tributarios en la ciudad de Quito, además con la
investigación se podrá determinar otras variables como precios de los servicios a ofrecerse,
canales de distribución, promoción y publicidad.
2.1 MUESTREO
El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es
determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse
con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El error que se comete debido
al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de
sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo. Obtener una muestra adecuada
significa lograr una versión simplificada de la población, que reproduzca de algún modo
sus rasgos básicos.
Muestra: En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo
que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la
población. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las
similitudes y diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características de la
misma.
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El universo del cual será tomada la muestra objetiva de la investigación, la constituye la
Población Económicamente Activa de la ciudad de Quito, ya que en gran parte de ella está
conformada por gerentes y propietarios de pequeños y medianos negocios cuyo aporte es
muy significativo para nuestra economía nacional. En donde también intervienen como
fuente de bases de datos la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha y el Servicio de
Rentas Internas.
2.1.1 PLAN DE MUESTRA
Es la estructura o medio definido a través del cual se procederá a realizar la muestra.
En esta parte se procederá a enfatizar acerca de a quién va dirigida la investigación de
mercado, y en este caso se realizará a las empresas de la ciudad de Quito,
independientemente que estén constituidas como sociedad o cuyo propietario sea una
persona natural.
2.1.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de la muestra se lo determina tomando un segmento de la población, el mismo
que se lo selecciona para que represente a la población en una investigación de mercado.3
De acuerdo a los datos del INEC del último censo existen 786.691 habitantes que
conforman la Población Económicamente Activa de Quito, 764.793 corresponden a
habitantes ocupados y 21.898 habitantes desocupados. Según el Informe Ejecutivo
correspondiente al año 2010 del Servicio de Rentas Internas SRI inscribió un total de
148.955 nuevos contribuyentes, 245.407 actualizaciones de RUC y 56.722 anulaciones de
RUC. Empresas pertenecientes a la CAPEIPI 2.547 afiliados.
3 KOTLER, Philip. Marketing. Mexico: Prentice Hall, 2003. p. 219
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FUENTES DE DATOS UNIVERSO MUESTRA *
Población Económicamente Activa 764.793 7.648
Servicio de Rentas Internas 337.640 3.376
Capeipi 2.547 25
TOTAL 1.104.980 11.050
* La muestra se tomó una parte correspondiente al 1% del Universo de datos
Para determinar la muestra se aplicara el Muestreo Aleatorio Simple en el cual se utilizara
la siguiente fórmula:
= ∗ ∗ ∗∗ ( − 1) + ∗ ∗
En donde: = Es el tamaño de la muestra
= Es el universo o población
= Es el error de estimación
= Es la desviación estándar
= Es la población a favor
= Es la población en contra
Considerando un universo de 11.050 datos, un margen de confiabilidad del 95% y un
margen de error del 5%. Además tomando un 50% de la población en contra y otro 50% de
la población a favor se procede a calcular el tamaño de la muestra.
= 1,96 ∗ 11.050 ∗ 0,50 ∗ 0,500,05 ∗ (11.050 − 1) + 1.96 ∗ 0,50 ∗ 0,50
= 10612,4228,5829= 371,2856
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Si se redondea el valor de , nos da como resultado que se deben efectuar 371 encuestas.
2.1.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El modelo de cuestionario utilizado se encuentra en la carpeta de Anexos. De las empresas
encuestadas aproximadamente un 45% pertenecen a empresas pequeñas y un 55% a
empresas mediana. A continuación se presenta el resultado de la investigación obtenida del
enfoque de este capítulo el estudio de mercado.
Pregunta 01.- ¿Cuenta actualmente con asesoría contable y tributaria?
De un total de 371 encuestas realizadas el 42% de empresas si cuenta con asesoría contable
y tributaria, el 58% de empresas no cuenta con un servicio de este tipo. Por lo que cabe
recalcar que si hay un porcentaje adquisitivo de demanda, la cual es muy positivo para el
presente proyecto.
Pregunta 02.- ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de asesoría contable y
tributaria para su negocio o empresa?
De un total de 371 empresas encuestadas, 208 de ellas están dispuestas a contratar el
servicio de asesoría contable y tributaria, las mismas que representan el 56% del total de
empresas encuestadas, 141 empresas equivalentes al 38% no requiere contratar el servicio
y las empresas restantes están indecisas. El porcentaje de empresas que están interesadas
en adquirir el servicio de asesoría contable y tributaria es aceptable. Este resultado
beneficia la viabilidad del proyecto, también se debe tomar en cuenta que el 12% de
empresas se encuentran indecisas.
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Pregunta 03.- ¿A qué rama empresarial se enfoca su negocio?
De los resultados obtenidos, tenemos que 290 empresas encuestadas pertenecen al sector
comercial y representan el 78% del total de empresas, 52 pertenecen al sector de servicios
equivalente al 14% y el 8% pertenece al sector industrial. El sector comercial es el más
representativo dentro de los posibles mercados, por lo tanto debe existir mayor
capacitación en temas relacionados con el sector comercial, sin descuidar el sector
comercial y el industrial ya que son representativos dentro del mercado.
Pregunta 04.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un Servicio
Contable y Tributario?
El 50% de las empresas encuestadas estarían dispuestas a pagar de 100 a 150 dólares por
un servicio contable y tributario, el 30% de 150 a 200 dólares, el 16% de 200 a 300 dólares
y el 4% estarían dispuestos a pagar de 300 dólares en adelante. Es decir que el precio
aceptable para prestar un servicio contable y tributario estaría dentro del rango de 100 a
200 dólares.
Pregunta 05.- ¿En qué lapso de tiempo le gustaría conocer la situación financiera de
su empresa?
Los datos obtenidos correspondientes a esta pregunta dice que el 39% de empresas
encuestadas requieren conocer mensualmente la situación financiera de su empresa, el 26%
requiere información trimestral, el 13% en forma semestral y el 23% de forma anual. Los
reportes mensuales son los más solicitados para conocer la situación financiera de la
empresa.
Pregunta 06.- ¿Qué reportes  desea que se realicen?
De acuerdo a los resultados obtenidos de un total de 371 encuestas y 1186 respuestas
obtenidas, el 89% de empresas requieren Reportes de Declaración de Impuestos, el 72%
requieren Estados de Pérdidas y Ganancias, el 69% Balances Generales, el 59% Flujos de
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Caja y el 31% Anexos Transaccionales. Por lo que es importante aclarar que cualquier
reporte que sea solicitado por el cliente constituye de vital importancia para la empresa.
Pregunta 07.- ¿Cuenta su negocio con un sistema computarizado?
De un total de 371 encuestas, se determina que el 67% de empresarios si cuentan con un
sistema computarizado en sus negocios y un 33% no tienen un sistema de registro
computarizado. Esto nos permite tener una visión acerca del acercamiento a la tecnología
de las empresas, el porcentaje de empresas que cuentan con un sistema computarizado es
alto pero lo ideal sería que sea el 100% de empresas. Hay que tomar en cuenta los negocios
informales, los cuales no necesitan un sistema computarizado para realizar sus actividades.
Pregunta 08.- ¿Qué grado de conocimiento posee para declarar sus impuestos?
De 371 encuestas realizadas el 54% tiene un grado de conocimiento bajo para realizar
declaración de impuestos, el 37% posee un conocimiento medio y el 9% tiene un alto
grado de conocimiento. Los resultados obtenidos permiten visualizar la necesidad de las
empresas de contar con asistencia profesional relacionada con materia tributaria.
Pregunta 09.- ¿Ha sido asesorado en el ámbito Contable – Tributario?
El 83% de empresas equivalente a 307 encuestas si han tenido asesoramiento anterior y el
17% no han tenido asesoría. Es decir las empresas requieren de asesoría ya sea por algo
común o particular, debido a desconocimiento, falta de capacitación o necesidad de
información de los responsables de la dirección y manejo empresarial.
Pregunta 10.- ¿Ud. prefiere que el manejo de su contabilidad y tributación lo realice?
El 69% de empresas prefiere que el manejo de su contabilidad y tributación lo realice un
Contador Profesional, el 17% permitiría que lo realice un Contador Bachiller y el 14% lo
realizarían ellos mismos.
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Pregunta 11.- De los siguientes atributos señale en orden de importancia porque usted
contrataría un servicio contable
De un total de 371 encuestas y 1429 respuestas obtenidas tenemos que todas las variables
son importantes, el 22% elige la seguridad, el 20,71% elige el precio, el 19,45% prefiere el
profesionalismo, el 19,66% prefiere la rapidez y el 18,12% elige la experiencia. Se debe
tomar en cuenta que el asesor contable debe contar con estos atributos.
Pregunta 12.- ¿Cuáles de los siguientes documentos utiliza en su empresa?
De un total de 371 encuestas se obtuvo 757 respuestas el 28,4% utilizan facturas o notas de
venta, el 17,17% utiliza conciliación bancarias, el 16,64% utiliza guías de remisión, el
13,61% utiliza comprobantes de ingreso, el 10,83% utiliza comprobantes de egreso, el
7,4% utiliza retenciones y el 5,94% utiliza notas de crédito. Las empresas utilizan los
documentos que requieren de acuerdo a su actividad, cantidad de transacciones.
Pregunta 13.- Señale el número aproximado de transacciones (compras y ventas)
mensuales que tiene su negocio
De 371 encuestas, el 32% realiza de 51 a 75 transacciones mensuales, el 28% realiza de 75
transacciones en adelante, el 25% de 26 a 50 transacciones y el 15% de 1 a 25
transacciones al mes. Según los resultados obtenidos se puede decir que la mayoría de
negocios son Pymes y sus transacciones están entre las pequeñas y medianas empresas.
Pregunta 14.- Dentro de que rango está comprendido el nivel de ingresos mensuales
de su empresa
Se obtienen los siguientes resultados, el 39% tienen un nivel de ingresos entre 3001 a 7500
dólares, el 30% tiene ingresos entre 7501 a 15000 dólares, el 19% entre 1501 a 3000
dólares, el 9% de 0 a 1500 dólares y el 4% tiene ingresos superiores a 15001. Por lo que se
puede apreciar el nivel de ingresos se encuentra en el rango de 3001 a 7500 dólares que
corresponde a empresas pequeñas y el rango de 7501 a 15000 dólares pertenece a medianas
empresas.
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2.1.4 PRESENTACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS
Esta parte es complemento de la Interpretación de Resultados ya que es la representación
gráfica y estadística de los resultados obtenidos de la investigación de mercado.
PREGUNTA 01.- ¿CUENTA ACTUALMENTE CON ASESORÍA CONTABLE Y
TRIBUTARIA?
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 SI 156 42%














PREGUNTA 02.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A CONTRATAR UN SERVICIO DE ASESORÍA
CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA SU NEGOCIO O EMPRESA?
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 SI 208 56%
2 NO 141 38%








SI NO NO SABE








PREGUNTA 03.- ¿A QUÉ RAMA EMPRESARIAL SE ENFOCA SU NEGOCIO?
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 COMERCIAL 290 78%
2 SERVICIOS 52 14%



















PREGUNTA 04.- ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR MENSUALMENTE POR UN
SERVICIO CONTABLE Y TRIBUTARIO?
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 DE $100 A $150 185 50%
2 DE $150 A $200 111 30%
3 DE $200 A $300 59 16%
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DE $200 A $300
DE $300 EN ADELANTE
DE $100 A $150 DE $150 A $200 DE $200 A $300 DE $300 ENADELANTE













PREGUNTA 05.- ¿EN QUÉ LAPSO DE TIEMPO LE GUSTARÍA CONOCER LA SITUACIÓN
FINANCIERA DE SU EMPRESA?
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 MENSUAL 144 39%
2 TRIMESTRAL 95 26%
3 SEMESTRAL 48 13%
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PREGUNTA 06.- ¿QUÉ REPORTES  DESEA QUE SE REALICEN?
RESULTADOS
# RESPUESTA PORCENTAJE
1 BALANCE GENERAL 69%
2 ESTADO DE P Y G 72%
3 FLUJOS DE CAJA 59%
4 DECLARACIONES IMP. 89%































PREGUNTA 07.- ¿CUENTA SU NEGOCIO CON UN SISTEMA COMPUTARIZADO?
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 SI 249 67%
















PREGUNTA 08.- ¿QUÉ GRADO DE CONOCIMIENTO POSEE PARA DECLARAR SUS
IMPUESTOS?
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 ALTO 34 9%
2 MEDIO 137 37%















PREGUNTA 09.- ¿HA SIDO ASESORADO EN EL ÁMBITO CONTABLE – TRIBUTARIO?
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 SI 307 83%

















PREGUNTA 10.- ¿UD. PREFIERE QUE EL MANEJO DE SU CONTABILIDAD Y
TRIBUTACIÓN LO REALICE?
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 CONTADOR PROFESIONAL 256 69%
2 CONTADOR BACHILLER 63 17%









PROFESIONAL CONTADOR BACHILLER UD MISMO









PREGUNTA 11.- DE LOS SIGUIENTES ATRIBUTOS SEÑALE EN ORDEN DE



















SEGURIDAD RAPIDEZ PRECIO EXPERIENCIA PROFESIONALISMO












1 COMPROBANTES DE INGRESO 14%
2 COMPROBANTES DE EGRESO 11%
3 RETENCIONES 7%
4 FACTURAS / NOTAS DE VENTA 28%
5 GUÍAS DE REMISIÓN 17%
6 NOTAS DE CRÉDITO 6%










































PREGUNTA 13.- SEÑALE EL NÚMERO APROXIMADO DE TRANSACCIONES
(COMPRAS Y VENTAS) MENSUALES QUE TIENE SU NEGOCIO
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 DE 0 A 25 56 15%
2 DE 26 A 50 93 25%
3 DE 51 A 75 118 32%
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PREGUNTA 14.- DENTRO DE QUE RANGO ESTÁ COMPRENDIDO EL NIVEL DE INGRESOS
MENSUALES DE SU EMPRESA
RESULTADOS
# RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE
1 DE $0 A $1500 33 9%
2 DE $1501 A $3000 70 19%
3 DE $3001 A $7500 143 39%
4 DE $7501 A $15000 111 30%
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2.2. SELECCIÓN DE MERCADO
Es un proceso de evaluar que tan atractivo es cada segmento de mercado y seleccionar los
segmentos en los que se ingresará el producto.
La presente investigación tiene definido su mercado, y este lo constituyen las pequeñas y
medianas empresas de la ciudad de Quito, es a donde se dirige este proyecto y en el cual se
prestarán servicios de asesoría contable y tributaria.
2.2.1 POSICIONAMIENTO
“La posición de un producto o servicio es hacer que este ocupe un lugar claro, distintivo y
deseable en relación con los productos y servicios de la competencia, en la mente de los
consumidores”.4
Un producto o servicio puede posicionarse en la meta de los consumidores de tres formas
de acuerdo a las necesidades que satisfacen, de acuerdo a los atributos que posee (por
ejemplo: precio, calidad, rendimiento, optimización) y de acuerdo a las ocasiones de uso.
El servicio de asesoría contable y tributaria pretende posicionarse en el mercado de
acuerdo a las necesidades que este satisfaga, como lo es básicamente el proporcionar
información profesional, confiable y actualizada. De acuerdo a las ocasiones de uso, según
las circunstancias que requiera el cliente, por ejemplo: si se requiere declarar un tipo
específico de impuesto, si se necesita cerrar una agencia o sucursal, si se va a cancelar su
RUC.
4 KOTLER, Philip. Op. cit. p. 235
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Y de acuerdo a los atributos, también la empresa de asesoría se propone alcanzar un lugar
privilegiado en el mercado, especialmente por el precio que ofrecerá por sus servicios.
Según estudio (seguridad 85%, precio 80%, rapidez 76%, profesionalismo 75%,
experiencia 70%) variables de atributos.
2.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
El análisis de la oferta deberá ayudar a responder preguntas como: ¿Qué tipo de clientes
compraran nuestros productos?, ¿Cuánto pagan por productos similares?, ¿Qué debemos
mejorar para competir?
Oferta se define según el Diccionario Contable de José Isauro López como: “Cantidad de
un bien económico ofrecido en venta dentro de un mercado a un precio determinado”.5
Entonces se podría decir que oferta es la cantidad de bienes y servicios que el productor ha
dispuesto vender a un precio determinado.
La oferta de servicios contables y tributarios en la ciudad de Quito es amplia, la principal
competencia son los contadores en libre ejercicio profesional, ya que son los que se
encargan de la parte contable y tributaria de pequeñas y medianas empresas. También se
encuentran dentro de la competencia empresas reconocidas por su alta calidad en el
servicio como son: Deloitte & Touche, Price Waterhouse Coopers entre otras, estas cobran
honorarios muy elevados que las pequeñas y medianas empresas no podrían pagar.
La demanda de mercado se define como: La cantidad máxima de un bien o servicio que un
individuo o grupo de ellos está dispuesto a adquirir a un determinado precio en una unidad
de tiempo. La voluntad de adquirir se expresa en el mercado al pagar un determinado
precio, que es la expresión del bienestar que el consumo del bien o del servicio
5 LÓPEZ, José. Diccionario Contable. p. 234
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proporciona al demandante.6 Se podría añadir que la demanda es el volumen total que un
grupo definido de consumidores compraría en un área geográfica determinada, en un lapso
de tiempo definido, en un ambiente de mercado definido, bajo un programa de
mercadotecnia definido.
La demanda de servicios contable y tributarios es creciente en la ciudad de Quito, (según
estudio realizado se cuenta una demanda del 56%) pues cada día se incrementan las
transacciones y desde luego los impuestos por el nacimiento de nuevas empresas o por el
crecimiento de las mismas. Haciendo que el interés por la parte contable y tributaria sea
importante. Agregando también que la información proporcionada por el Servicio de
Rentas Internas no llega a cumplir con las necesidades de los contribuyentes, porque
resulta que muchas veces es muy básica frente a problemas tan complejos. Otro factor de
importancias es el tiempo que se demora en realizar un trámite en el SRI. Hay que tomar
en cuenta también que la materia tributaria es cambiante, pues frecuentemente se
modifican leyes y reglamentos con resoluciones que no siempre están al acceso del
contribuyente.
La demanda de servicios de capacitación tributaria es bastante amplia ya que cada día se
incrementan los pequeños y medianos negocios, los que a menudo son personas que no
cuentan con la capacitación necesaria (según estudio realizado 42%) para realizar una
declaración o pagar un impuesto y saber cuáles son sus obligaciones con el Fisco y el
Estado. El servicio de asesoría a otorgarse tendrá como finalidad atender al cliente en
forma rápida, con profesionalismo y a precios conveniente acorde a la realidad económica
del país.
6 YÉPEZ, Hernán. Glosario económico financiero, 2002. p. 79
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2.2.3 SEGMENTACIÓN
Según Philip KOTLER, segmentar un mercado “consiste en dividir un mercado en grupos
distintos de compradores que pudieran necesitar productos, servicios o mezclas de
mercadotecnia diferentes”.7
La segmentación realizada para el presente trabajo fue hecha en base a las siguientes
variables: ubicación geográfica y recursos.
La segmentación cumple con las siguientes características:
 Mensurabilidad.- Es el grado por el cual puede medirse el tamaño y el poder
adquisitivo de los segmentos.
 Accesibilidad.- Es el grado con el cual se puede alcanzar y servir eficazmente a los
segmentos.
 Sustanciabilidad.- Es el grado en el cual los segmentos sean bastante grandes y
lucrativos.
 Accionamiento.- Es el grado por el cual sea posible formular los programas
eficaces para poder atraer y servir a los segmentos.
Entonces podemos decir que Segmentación de Mercado es el proceso de dividir el mercado
en grupos de consumidores que se parezcan más entre sí en relación con algunos o algún
criterio razonable.
7 KOTLER, Philip. Op. cit. p. 235
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2.2.4 SELECCIÓN
Cabe precisar que el mercado seleccionado para esta investigación, lo constituyen las
pequeñas y medianas empresas o negocios. Las mismas que de acuerdo al estudio realizado
pertenecen al sector comercial, de servicios e industrial en el 78%, 14% y 8%
respectivamente.
2.2.5 META
Hoy en día, las Pymes encuentran cada vez menos rentable hacer mercadeo masivo o
hacerlo basado en la variedad del producto. Los mercados masivos se están fraccionando
en cientos de micro mercados donde se encontraran grupos con diferentes estilos de vida
que buscan diversos productos en distintos canales de distribución y que están expuestos a
múltiples canales de comunicación.
Es por esto que las empresas adoptan cada vez más el concepto de seleccionar mercados
meta. Aquí se podrán analizar los perfiles de los segmentos de mercado, escoger los más
relevantes y se fijara como meta uno o más de estos segmentos y desarrollará productos y
programas de mercadeo a la medida de cada segmento seleccionado.
El hacer mercadeo de metas significa que estamos avanzando hacia el micro mercadeo
donde los programas de mercadeo se diseñan y ejecutan para cubrir las necesidades y
deseos de grupos específicos de clientes en una base de mercado local o en muchos de los
casos mercadeo local.
El mercado meta está compuesto por la demanda de clientes que logremos obtener y
sobrepasar el límite o porcentaje asignado. En este caso dentro del estudio realizado la
demanda debe superar el 56% más el 12% de indecisos.
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2.3. PRODUCTO / SERVICIO
El producto a ofrecerse en el presente proyecto investigativo es de vender servicios
contables y tributarios a las empresas de la ciudad de Quito.
2.3.1 SERVICIOS TRIBUTARIOS
Dentro de los servicios tributarios están comprendidos los siguientes rubros:
 Inscripción de RUC
 Actualización de RUC
 Cierre de RUC
 Declaración de Impuesto a la Renta
 Retenciones en la Fuente
 Declaración de IVA
 Retenciones de IVA
 Devoluciones de IVA
 Conciliaciones Tributarias
 Declaraciones del ICE
 Intereses y Multas
 Declaraciones Sustitutivas




Los servicios contables que la empresa prestará son:
 Elaboración de Planes de Cuenta
 Clasificación de documentos fuente
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 Apertura de libros
 Registro de transacciones
 Elaboración de Balances
 Situación Inicial
 Balance General o Situación Financiera
 Estado de Resultados o Situación Económica
 Flujos del Efectivo
 Estado de Superávit
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Conciliaciones Bancarias
 Arqueos de Caja
 Manejo de Inventarios
 Nómina
2.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
La mercadotecnia moderna de hoy en día requiere algo más que desarrollar un buen
producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta.
Las compañías incluyendo las Pymes también deben comunicarse con estos, y lo que dicen
nunca debe dejarse al azar. Para tener una buena comunicación, a menudo las empresas
contratan compañías de publicidad que desarrollen anuncios efectivos, especialistas en
promociones de ventas que diseñan programas de incentivos de ventas, y empresas de
relaciones públicas que les creen una imagen corporativa. Pero para la mayor parte de las
compañías, la cuestión no está en si deben tener una comunicación, sino en cuanto deben
gastar y en qué forma.
Las empresas y negocios modernos manejan un complejo sistema de comunicaciones de
mercadotecnia, tener comunicación con sus intermediarios, sus consumidores, sus
intermediarios a su vez se comunican con los consumidores.
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Los consumidores tienen comunicaciones verbales entre sí y con otros posibles clientes. En
todo este proceso, cada grupo retroalimenta a todos los demás.
El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una compañía llamado su
mezcla promocional está formado por la mezcla especifica de publicidad que utiliza la
compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia,
2.4.1 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Publicidad es la utilización de medios pagados por un empresario o vendedor, para
informar, convencer y recordar a los consumidores, acerca de un producto o servicio, y a la
vez ésta se convierta en una fuerte herramienta de promoción. Anuncio que una empresa
realiza de los bienes y servicios que ofrece.8
En este tema para la empresa lo fundamental es la comunicación efectiva y directa con sus
potenciales clientes, en este caso los clientes Pymes. Y para ello se requerirán medios para
llegar a éstos como promocionar con charlas, boletines, afiches, gigantografías.
Promoción son aquellas actividades desarrolladas por la empresa en un mercado, para
impulsar la demanda de sus productos.9
Las promociones cubren una amplia variedad de incentivos para el corto plazo, éstas
también están relacionadas con las mezclas de mercadotecnia. Se puede añadir lo que son:
cupones, premios, concursos, descuentos cuyo fin es estimular a los clientes, para aumentar
las ventas de la compañía.
8 LÓPEZ, José. Op. cit. p. 271
9 LÓPEZ, José. Op. cit. p. 270
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CONTABILIDAD CONTABILIDAD Y DECLARACIÓN
DE IMPUESTOS
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS CONTABILIDAD Y ANÁLISIS
FINANCIERO
ANÁLISIS FINANCIERO CONTABILIDAD, DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS Y ANÁLISIS
FINANCIERO
2.4.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Un canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre sí que
hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes o propietarios a los consumidores
y usuarios finales.
En el presente proyecto, se utilizara el canal Productor – Consumidor, el cual por ser el
más viable, corto, rápido y directo. Ya que aquí el servicio de asesoría se hará llegar a
través de un contacto directo y personal con el futuro cliente. Se hará llegar el producto
puerta a puerta, por vía telefónica e inclusive se creara una página web para la promoción y
venta por internet. Se utilizaría el canal Personal ya que también por este medio, los
actuales clientes se encargaran de recomendar a otros, pues a la hora de buscar asesoría
contable o tributaria consultan a una persona amiga para contratar el mencionado servicio.
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2.4.3 PRECIOS
El precio no es más que el pago por el servicio prestado. Cada precio que la empresa
podría cobrar por sus servicios, produciría un nivel de demanda distinto. La demanda y el
precio tienen una relación inversa, cuando más alto es el precio, más baja es la demanda.
En lo esencial se utilizará un tipo de fijación de precios para penetrar en el mercado.
Estrategia utilizada por muchas empresas nuevas en el mercado, ya que la ventaja es fijar
precios bajos en forma inicial atrayendo gran número de compradores en muy poco
tiempo, consiguiendo una inserción rápida y prometedora, logrando una participación
importante en el mercado.
Es importante que para que funcione esta estrategia, es preciso que se den varias
condiciones como:
1.- El mercado debe ser muy sensible al precio, de modo que un bajo precio produzca
mayor crecimiento en el mercado.
2.- Los costos de producción y distribución deben bajar a medida que aumente el volumen
de ventas.
3.- El precio bajo debe ayudar a excluir a los competidores.
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PRECIOS POR SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA
EMPRESAS DE 0 A 25 TRANSACCIONES
CONTABILIDAD $ 80,00
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS $ 25,00
CONTABILIDAD Y DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS $ 100,00
CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO $ 100,00
CONTABILIDAD, DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS Y ANÁLISIS FINANCIERO $ 150,00
EMPRESAS DE 26 A 50 TRANSACCIONES
CONTABILIDAD $ 120,00
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS $ 30,00
CONTABILIDAD Y DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS $ 145,00
CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO $ 145,00
CONTABILIDAD, DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS Y ANÁLISIS FINANCIERO $ 200,00
EMPRESAS DE 51 A 75 TRANSACCIONES
CONTABILIDAD $ 150,00
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS $ 35,00
CONTABILIDAD Y DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS $ 180,00
CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO $ 180,00
CONTABILIDAD, DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS Y ANÁLISIS FINANCIERO $ 250,00
EMPRESAS DE 76 EN ADELANTE
CONTABILIDAD $ 220,00
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS $ 45,00
CONTABILIDAD Y DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS $ 260,00
CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO $ 260,00
CONTABILIDAD, DECLARACIÓN DE




3. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
3.1. ASPECTOS GENERALES
Cuando tenemos un proyecto empresarial a realizar, uno de los aspectos primordiales y
complejos, lo conforman la jurisdicción y legalidad para la constitución de una compañía.
Por lo que en este capítulo se hará referencia al procedimiento a seguir dentro de la Ley de
Compañías.
3.1.1 CONCEPTO DE SOCIEDAD
La Ley de Compañías en el Artículo 1 señala que Contrato de Compañías es aquel en el
cual dos o más personas unen sus capitales e industrias, para emprender en operaciones
mercantiles y participar de sus utilidades.
El código civil define a la Sociedad en el Artículo 1957 como El contrato en que dos o más
personas estipulan poner algo en común con el fin de dividirse entre sí los beneficios que
de ello provengan.
3.1.2 TIPOS DE COMPAÑÍA
El artículo 2 de la Ley de Compañías señala que hay cinco tipos de Compañías de
Comercio
 La compañía en nombre colectivo;
 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;
 La compañía de responsabilidad limitada;
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 La compañía anónima; y,
 La compañía de economía mixta.
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.
3.2. COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Es una Sociedad mercantil que se constituye entre socios que solamente están obligados al
pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan ser representadas por títulos
negociables a la orden y al portador, siendo sólo cedibles en los casos y con los requisitos
legalmente preestablecidos.
Las sociedades mercantiles a finales del siglo XIX, eran solamente de dos tipos, las
anónimas y las colectivas.
Por tal motivo se sentía un vacío entre esas dos formas clásicas de sociedades. Era
necesario encontrar una forma de sociedad que pudiera combinar los principios más
importantes o destacados de esas dos formas extremas de sociedad. Necesariamente tendría
que ser de base capitalista, con la finalidad de garantizar a terceros y para poder limitar las
responsabilidades de sus socios participantes y las aportaciones. Teniendo dirección
personal y con una estructura que descansase en la mutua confianza y la calidad personal
de los socios. Así nació la sociedad de responsabilidad limitada, de experiencias inglesas y
de reflexiones alemanas.
En Alemania tras la aparición de la ley del 20 de abril de 1892, la Sociedad de
Responsabilidad Limitada alcanzó una difusión universal y un arraigo en la práctica
comercial de todos los países de proporciones extraordinarias.
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3.2.1 CONCEPTO
El Articulo 92 de la Ley de Compañías establece que: “La compañía de responsabilidad
limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las
obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio
bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las
palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.”
De acuerdo al Artículo 95 de la Ley de Compañías: “La compañía de responsabilidad
limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de quince, si
excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse.”
3.2.2 NATURALEZA
La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda
clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por la Ley,
excepto operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorro.
El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción del
contrato social en el Registro Mercantil. Para los efectos fiscales y tributarios las
compañías de responsabilidad limitada son sociedades de capital.
Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se requiere
de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, no
necesitará autorización especial para participar en la formación de esta especie de
compañías.
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Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, capitalización y
ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de
responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de los socios, la
denominación o razón social de la persona jurídica asociada.
La Ley concede a las personas para constituir compañías de responsabilidad limitada, no
podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges, además de las
personas comprendidas en el Art. 7 del Código de Comercio no podrán asociarse en esta
clase de compañías.
 Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clérigos;
 Los funcionarios públicos a quienes está prohibido ejercer el comercio por el Art.
242 del Código Penal, salvo las excepciones establecidas en el mismo artículo; y ,
 Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación
3.2.3 DENOMINACIÓN
La Compañía Limitada, deberá ser designada con una denominación que la identifique
como tal. La razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las
palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una
denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía
preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa,
como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e
irán acompañadas de una expresión peculiar.
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La empresa a constituirse en el presente proyecto investigativo se denominará de la
siguiente manera: “UNICONTASERVI ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS
CIA. LTDA.”
UNICONTASERVI CIA. LTDA.
Sus Asesores, Administrativos Financieros y Tributarios
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA A SU SERVICIO
3.2.4 NACIONALIDAD Y DOMICILIO
Toda Compañía Limitada que se constituya y se inscriba en el Ecuador tendrá la
nacionalidad ecuatoriana, y su domicilio principal deberá estar ubicado en un cantón del
territorio nacional.
El domicilio principal de la Compañía Limitada estará en el lugar en el que se determine en
el acto de su constitución.
La empresa UNICONTASERVI CIA. LTDA. Se va a constituir en la ciudad de Quito.
3.2.5 OBJETO
El objeto de la Compañía Limitada es la actividad económica organizada a la cual se va a
dedicar, según su acto de constitución.
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De acuerdo al Artículo 94 de la Ley de Compañías “La compañía de responsabilidad
limitada podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de
comercio y operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones
de banco, seguros, capitalización y ahorro.”
Compañías consultoras.- Esta clase de compañías deberán adoptar, exclusivamente, el
régimen jurídico de la compañía de responsabilidad limitada o el de la compañía en
nombre colectivo, conforme a lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley de Consultoría, publicada
en el R.O. 136 de 24 de febrero de 1989.
De acuerdo con el artículo citado, su objeto deberá contraerse únicamente a la actividad
consultora, en cualquiera de sus manifestaciones. Los socios de este tipo de compañía
deberán acreditar título profesional conferido por un instituto de educación superior del
país o del extranjero, siempre que, en este último caso, haya sido revalidado en el
Ecuador.10
3.2.6 PLAZO
Toda Compañía Limitada deberá constituirse por un plazo determinado. Dicho plazo
deberá constar en el acto constitutivo en forma expresa y de manera clara.
Una vez vencido el plazo de duración de la empresa, esta deberá disolverse y liquidarse a
no ser que con anterioridad se hubiere otorgado ya la correspondiente escritura pública que
contenga la prorroga respectiva, pero si en la escritura no se inscribe en el Registro
Mercantil dentro de los doce meses posteriores a su otorgamiento, la empresa se debe
disolver.
10 Ley de Consultoría. Articulo 6
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3.2.7 CAPITAL
El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será
inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en
participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías.
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos
en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario
o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que
correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un
plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía.
El capital mínimo para constituir una compañía limitada es de US$ 400. Sin embargo el
capital pagado deberá ser de por lo menos el 50%. El saldo deberá integrarse en el plazo
máximo de un año.
Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de "Integración de
Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. Los
certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente.
Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de
los administradores.
Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el bien en que
consista, su valor, la transferencia de dominio en favor de la compañía y las participaciones
que correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas.
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Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos
incorporados al contrato. Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con
respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas.
Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía serán iguales,
acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado de
aportación en el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de
las participaciones que por su aporte le correspondan
En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello
implicara la devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, excepto
en el caso de exclusión del socio previa la liquidación de su aporte.
La junta general formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano
supremo de la compañía.
La junta general no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera
convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social.
Las disposiciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en
blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.
Los administradores o gerentes de la compañía no podrán dedicarse por cuenta propia o
ajena, al mismo género de comercio que constituye el objeto de la compañía, salvo
autorización expresa de la junta general.
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Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el mes de enero de cada año,
en el registro mercantil del cantón, una lista completa de los socios de la compañía, con
indicación del nombre, apellido, domicilio y monto del capital aportado.
3.2.8 CONSTITUCIÓN
La constitución de la Compañía Limitada se hace mediante Escritura Pública, debe ser
aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, por una
sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los
periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción
de ella en el Registro Mercantil.
En la escritura de constitución se expresará:
1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o
la denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos
casos, la nacionalidad y el domicilio;
2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;
3. El objeto social, debidamente concretado;
4. La duración de la compañía;
5. El domicilio de la compañía;
6. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en
que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas;
7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario
o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el
plazo para integrarlo;
8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si
se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la
indicación de los funcionarios que tengan la representación legal;
9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de
convocarla y constituirla.
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Para la constitución de “UNICONTASERVI CIA. LTDA.” es necesario cumplir con los
requisitos que exigen los organismos de control tales como la Superintendencia de
Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Municipio, entre otros.
La empresa se va a constituir mediante Escritura Pública, la cual se presenta a
continuación:
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA “UNICONTASERVI
ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS CIA. LTDA.”
OTORGADO POR:
DANNY PAUL REVELO NATIF
ESTEFANÍA ALEJANDRA TUL GONZÁLEZ
CRISTIAN ALEJANDRO BAQUERO TIRADO





En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador; hoy día
lunes 12 de marzo del 2012, ante mí, Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del
Cantón Quito, comparecen los señores DANNY PAUL REVELO NATIF, CRISTIAN
ALEJANDRO BAQUERO TIRADO, HENRY SANTIAGO TACO QUISHPE y la
señorita ESTEFANÍA ALEJANDRA TUL GONZÁLEZ. Los comparecientes son
ecuatorianos, solteros, domiciliados y residentes en esta ciudad, mayores de edad, capaces
de contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido sus
cedulas de ciudadanía que en copia certificada se agregan al presente contrato, bien
instruidas por mí, el Notario en el objeto y resultados de este contrato, que a celebrarlo
proceden libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor es el
siguiente:
SEÑOR NOTARIO:
Sírvase a elevar a escritura pública, el contrato de constitución de compañía que se realiza
al tenor de las siguientes clausulas:
PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura los
señores REVELO NATIF DANNY PAUL, CRISTIAN ALEJANDRO BAQUERO
TIRADO, HENRY SANTIAGO TACO QUISHPE; y, la señorita ESTEFANÍA
ALEJANDRA TUL GONZÁLEZ.
SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que
constituyen, como en efecto lo hacen, la empresa UNICONTASERVI ASESORES
CONTABLES Y TRIBUTARIOS CIA. LTDA., que se someterá a las disposiciones de la
Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas
del Código Civil.
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TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.
Título I
Del nombre, domicilio, objeto y plazo
Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es
UNICONTASERVI ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS CIA. LTDA.
Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en el Distrito
Metropolitano de Quito. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o
más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones
legales correspondientes.
Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en: la prestación de servicios
profesionales en área contable y tributaria.
Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos
permitidos por la ley.
Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de cinco años, contados desde
la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del




Artículo 5°.- Capital y participaciones.- El capital social es de CINCO MIL DÓLARES,
dividido en CINCO MIL participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una.
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Título III
Del gobierno y de la administración
Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general
de socios, y su administración al gerente y al presidente.
Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la
compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el
domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto
de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la
convocatoria ni el de realización de la junta.
Artículo 8°.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta
general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% del
capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de
socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última
convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes.
Artículo 9°.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las
decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.
Artículo 10°.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de
todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de
responsabilidad limitada.
Artículo 11°.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la
junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en
cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté
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presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo
sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.
Artículo 12°.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta
general para un período de 3 años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente
continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.
Corresponde al presidente:
a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las
actas respectivas.
b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a
cada socio.
c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare
o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.
Artículo 13°.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta general
para un período de tres años. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta
ser legalmente reemplazado.
Corresponde al gerente:
a) Convocar a las reuniones de junta general.
b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el
presidente, las actas respectivas.
c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda
a cada socio.
d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías.




Artículo 14°.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas
previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al
procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.
CUARTA.- APORTES.- El capital ha sido suscrito y pagado de conformidad con el



















1. Danny Revelo 1.500,00 1.500,00 + - 1500
2. Estefanía Tul 1.500,00 1.500,00 - - 1500
3.Cristian Baquero 1.000,00 1.000,00 - - 1000
4. Henry Taco 1.000,00 1.000,00 - - 1000
TOTALES 5.000,00 5.000,00 - - 5000
QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos
señalados en los artículos 12° y 13° del estatuto, se designa como presidente de la
compañía al señor Cristian Baquero, y como gerente de la misma a la señorita Estefanía
Tul, respectivamente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor Gabriel
Reyes para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del
contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo
hasta la inscripción de este instrumento.




4. ORGANISMOS DE CONTROL
4.1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
La Superintendencia de Compañías es un órgano de control y vigilancia que tiene afinidad
con el Registro de la Propiedad y con el Registro Mercantil en donde se lleva el registro de
Sociedades en base a las copias que los funcionarios respectivos del Registro Mercantil
deben remitirles.
Según la Constitución se expresa:
“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y autónomo que vigila y
controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las
compañías, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley”11.
4.1.1 REQUISITOS – SUSCRIPCIÓN
TRAMITE:
1. Reserva del nombre comercial de la empresa
En la Superintendencia de Compañías se realiza la solicitud de reserva de nombre,
sugiriendo varias alternativas, para que una de ellas sea aprobada. De conformidad con
lo prescrito en el artículo 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de un
derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que
la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las
sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres
11 LEY DE COMPAÑÍAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 430
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comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual IEPI, a través de los recursos correspondientes, la suspensión del
uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o
utilización indebida del signo protegido.
ANEXO 2. ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
2. Se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y revisada por la
Superintendencia de Compañías.
ANEXO 3. MINUTA DE CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA LIMITADA
3. Una vez aprobada la minuta, se realiza la apertura de la Cuenta de Integración de
Capital en cualquier banco de la ciudad, llevando: original y copia de la minuta, copia
de cédulas de los socios, aprobación del nombre, cuadro de integración de capital,
todos estos requisitos con copias notariadas.
El certificado bancario del depósito de la parte pagada del capital social se
protocolizará junto con la escritura de constitución. Constituida la compañía el banco
donde se realizó el depósito pondrá los valores en cuenta a disposición de los
administradores.
4. Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre aprobado por el Banco
se lleva al Notario, para elevar a escritura Pública.
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Documentación
 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la
Compañía (socios o accionistas)
 Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías
 Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por el banco
 Minuta para constituir la Compañía
 Pago derechos Notaría
5. Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la Superintendencia de
Compañías 3 copias certificadas de la escritura, aprobación de nombre, para la
elaboración del extracto para su publicación con una carta dirigida al Superintendente.
Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la Superintendencia de
Compañías
Documentación
 Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución
 Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud
 Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía
6. La Superintendencia entrega las escrituras aprobadas con el extracto y 3 resoluciones
de aprobación de la escritura.
ANEXO 4. EXTRACTO Y RESOLUCIÓN
7. Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con la resolución de la
Superintendencia.
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8. Se debe publicar en el periódico de amplia circulación en el domicilio de la Empresa
por un solo día, (se recomienda comprar tres ejemplares de extracto: 1 para registro
mercantil, otro para la Superintendencia de Compañías y otro para la empresa.
ANEXO 5. PUBLICACIÓN
9. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la Escritura de
constitución para su marginación.
10. Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección Financiera.
11. Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la
Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el Registro
Mercantil.
Documentación
 Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las
resoluciones.
 Patente municipal.
 Certificado de inscripción otorgado por el Municipio.
 Publicación del extracto.
 Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes.
12. Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de la directiva
(Gerente y Presidente) y deben ser inscritos en el Registro Mercantil
13. Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías para el
otorgamiento de cuatro hojas de datos de la Compañía.
Documentación
 Formulario RUC 01A
 Formulario RUC 01B
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 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil
 Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente
 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente inscrita en el
Registro Mercantil
 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su domicilio la
Compañía
 Publicación del extracto
ANEXO 6. FORMULARIOS RUC 01A Y RUC 01B
14. Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía que
permitirán obtener el RUC.
Documentación
 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías.
 Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías
 Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro
Mercantil.
 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.
 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del Representante
Legal.
 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto predial del lugar
donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la misma o, contrato de
arrendamiento. Cualquiera de estos documentos a nombre de la Compañía o del
Representante Legal.
 Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario del
lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, indicando que les cede el uso
gratuito.
 Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de
Compañías.
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 Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por el
Representante Legal autorizando.
15. Luego una vez que el SRI entrega el Ruc,  se saca una copia y se lleva a la Súper de
Compañías para que nos den la carta de solicitud para el Banco y poder retirar el
capital que se aportó (capital pagado). Se lleva al Banco personalmente copia de su
nombramiento, copia de su cédula y la carta de la Superintendencia para el Banco.
4.1.2 OBLIGACIONES
De acuerdo al Artículo 20 de la Ley de Compañías: Las compañías constituidas en el
Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a
ésta, en el primer cuatrimestre de cada año12:
a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y
ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los
organismos de fiscalización establecidos por la Ley;
b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y,
c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la
Superintendencia de Compañías.
El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados
por la junta general de socios o accionistas.
12 LEY DE COMPAÑÍAS, Op. Cit. Art. 20
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4.1.3 CALCULO DE CONTRIBUCIÓN
La Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número
SC.IAF.DPYP.G.11.006, publicada en el Registro Oficial No. 384, del 14 de febrero del
2011, fijó las contribuciones que deberán pagar las compañías y demás entidades sujetas a
su vigilancia y control, para el año 2011.
Base imponible y tarifas de la contribución para las compañías en general
La contribución que las compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia y control de la
Superintendencia de Compañías deben pagar a ésta, para el año 2011, se calculará de
acuerdo con lo especificado en la siguiente tabla:
Fijada la contribución, el Superintendente notificará con los títulos de crédito a las
compañías que tuvieran montos a pagar.
Plazos y forma de pago
Las contribuciones del año 2011 se depositarán hasta el 30 de septiembre del presente año,
en la cuenta corriente rotativa de ingresos No. 6252753, denominada “Superintendencia de
Compañías”, del Banco de Guayaquil.
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En las ciudades en donde no existan sucursales o agencias del Banco de Guayaquil, los
depósitos se efectuarán en la cuenta corriente rotativa de ingresos No. 0010000850, del
Banco Nacional de Fomento.
Las compañías que hasta el 30 de septiembre del presente año hayan pagado al menos el
50% de la contribución que les corresponde, tendrán derecho a cancelar el otro 50%, hasta
el 31 de diciembre del 2011, sin lugar a recargo ni penalidad alguna, previa solicitud del
interesado y autorización de la Superintendencia de Compañías.
Rebaja del valor de la contribución a ciertas compañías
Las compañías en las que el 50% o más del capital social estuviere representado por
acciones pertenecientes a instituciones de derecho público o de derecho privado, con
finalidad social o pública, pagarán únicamente el 50% de la contribución que les
corresponda, siempre que justifiquen tal rebaja hasta el 30 de septiembre del presente año,
mediante la nómina de accionistas debidamente certificada. De no hacerlo hasta la fecha
indicada, se procederá al cobro de la contribución sin rebaja alguna.
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4.2. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la
aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en
el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.13
Las facultades del SRI consisten en la ejecución de la política tributaria del país en lo que
se refiere a los impuestos internos, y en especial de:
 Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.
 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias.
 Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria.
 Aplicar sanciones.
De acuerdo a la Ley Nº 41, art. 21
1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República;
2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado
y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra
autoridad;
3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria;
4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que
se propongan, de conformidad con la Ley;
5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro;
13 www.sri.gob.ec
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6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley;
7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional;
8. Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma total
o parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la Ley;
9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de
documentación o información vinculada con la determinación de sus obligaciones
tributarias o de terceros, así como para la verificación de actos de determinación
tributaria, conforme con la Ley; y,
10. Las demás que le asignen las leyes.
4.2.1 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y
sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u
ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos.
El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el
Tipo de Contribuyente.
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la
matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las
actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de
aquellas, entre otras.
Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el
clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único).
ANEXO 7. ESTRUCTURA DEL RUC SEGÚN CONTRIBUYENTE
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4.2.1.1 INSCRIPCIÓN
Los contribuyentes deben inscribirse dentro de los 30 días hábiles a partir de la fecha de
inicio de sus actividades.
Para inscribirse una Persona Natural en el Registro Único de Contribuyentes debe reunir
los siguientes requisitos:
1. Original y copia a color de la cedula de identidad vigente (Ecuatorianos y
extranjeros residentes)
2. Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa vigentes (Extranjeros no
residentes)
3. Original y copia del certificado de votación del último proceso electoral.
4. Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos que indique la
dirección del lugar en el que realizará la actividad, pueden estar o no a su nombre:
 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe corresponder a uno de
los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción
 Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía celular a su
nombre
 Factura por el servicio de televisión pagada o de Internet  a su nombre
 Contrato de arrendamiento.
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REQUISITOS ADICIONALES, PARA PERSONAS NATURALES QUE REALIZAN
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Si usted realiza actividades
relacionadas a: Deberá presentar adicionalmente original y copia de:
Artesanos Calificación artesanal vigente emitida por el organismo
competente: Junta Nacional del Artesano o MIPRO.
Contadores
Título o carnet del colegio profesional respectivo.  Si trabaja
en relación de dependencia deberá presentar adicionalmente
una certificación del empleador o la acción de personal
administrativa APA (nombramiento).  La certificación que
indique que el contador se encuentre bajo relación de
dependencia puede estar suscrita por el Representante Legal
o por el responsable de Recursos Humanos.
Diplomáticos Credencial de agente diplomático.
Profesionales
Título universitario avalado por el SENESCYT o carnet
otorgado por el respectivo colegio profesional. Si en la
cédula del contribuyente consta el título profesional, ya no
será necesario presentar este documento.
Actividades educativas Acuerdo ministerial para el funcionamiento de jardines deinfantes, escuelas y colegios.
Menores no emancipados
Original y copia a color del documento de identificación
vigente del representante del menor (padre o madre) quien
solicitará el respectivo trámite.  El documento de
identificación podrá ser cédula, pasaporte o carnet de
refugiado, según corresponda.
Menores emancipados
Escritura pública en caso de emancipación voluntaria; o
Sentencia judicial emitida por el Juez competente; o Acta de
matrimonio en caso de que en la cédula no conste el estado
civil.
Notarios y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles
Nombramiento otorgado por el Consejo Nacional de
Judicatura
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Para la inscripción de una Sociedad son necesarios los siguientes requisitos:
1. Formularios RUC 01A y RUC 01B (debidamente firmados por el representante
legal, apoderado o liquidador)
2. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o
domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos
Mercantiles y Fondos de Inversión y Fondos Complementarios Previsionales
3. Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia
de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas)
4. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal
inscrito en el Registro Mercantil
5. Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de votación.
6. Para conocer la ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera
de los siguientes documentos:
 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe
constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de
inscripción.
 Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de
telefonía celular.  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal,
accionista o socio
 Original y copia del contrato de arrendamiento
Si el trámite va a ser realizado por una tercera persona, se necesita:
 Poder general o especial o carta de autorización simple suscrita por el representante
legal  o liquidador de la sociedad, en la que solicite el respectivo trámite RUC.
En esta autorización constarán los apellidos y nombres completos de la tercera persona
autorizada a realizar el trámite, así como su número de cédula de identidad.
 Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de votación
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4.2.1.2 ACTUALIZACIÓN
La actualización del RUC se la realiza cuando hay algún cambio en la información
proporcionada al Servicio de Rentas Internas en el momento de la inscripción, los
contribuyentes tienen un plazo tiene la obligación de actualizar la información registrada
en la inscripción de su RUC cada vez que exista un cambio en la misma en un plazo no
mayor a 30 días, presentando los siguientes requisitos:
PERSONAS NATURALES
 Original y copia de la cedula de identidad, o pasaporte vigentes
 Original y copia del último certificado de votación
 Original y copia del documento que respalde el cambio de información que desea
realizar (deben guardar relación con los requisitos de inscripción)
SOCIEDADES
 Formularios RUC 01A y RUC 01B: Deben ser firmados por el representante legal o
apoderado, o el agente de retención; según corresponda. Se presentarán ambos
formularios cuando se incremente una actividad y ésta pase a ser la principal de la
sociedad.
 Original de la cédula o pasaporte y original del certificado de votación (de ser el caso)
del representante legal o agente de retención
 Original y copia del documento que respalde el cambio de información que desea
realizar (deben guardar relación con los requisitos de inscripción)
Generalmente los cambios de actualización son: cambio de dirección, cambio del
Representante Legal, registro de apertura o cierre de establecimientos, aumento o
disminución de capital, cambio de objeto social.
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4.2.1.3 CANCELACIÓN
Así como al inicio de actividades se debe acudir al Servicio de Rentas Internas para
inscribirse en el RUC, al finalizar se debe realizar el mismo proceso, según el Artículo 15
de la Ley del Registro Único de Contribuyentes dice que: “Los contribuyentes que den por
terminadas sus actividades económicas están obligados a devolver el certificado de registro
de inscripción en las oficinas respectivas en el plazo de treinta días de cesada la actividad a
fin de proceder a la cancelación del Registro correspondiente”
En el caso de Personas Naturales se debe tomar en cuenta los siguientes términos:
 Suspensión: Se puede aperturar nuevamente su RUC en caso de que realice
nuevamente una actividad económica.
 Cancelación: Aplica únicamente para personas fallecidas, en cuyo caso el RUC ya no
podrá ser utilizado.
Para realizar este trámite se necesita llenar el Formulario de Cancelación del Registro
Único de Contribuyentes. Si es Sociedad primero deben estar realizados los
correspondientes trámites de liquidación en la Superintendencia de Compañías.
ANEXO 8. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE RUC
4.2.1.4 MULTAS Y SANCIONES
El contribuyente puede incurrir en sanciones si no cumple con las condiciones necesarias
para ejercer una actividad económica legal dentro del territorio ecuatoriano. Los siguientes
hechos son motivos de sanción:
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MULTAS RELATIVAS AL RUC
No. INFRACCIÓN CLASE TIPO BASE LEGAL/OBSERVACIONES
1
No comunicar al Servicio de Rentas
Internas dentro del plazo de treinta días de
ocurrido los siguientes hechos:
Art. 14 de la Ley del RUC.
1.1
El cambio de denominación o razón
social. Contravención A
Literal a, Art. 14 Ley del RUC.
1.2
El cambio de actividad económica.
Contravención A
Literal b. Art. 14 Ley del RUC.
1.3
El cambio de domicilio.
Contravención A
Literal c. Art. 14 Ley del RUC.
1.4
La transferencia de bienes o derechos a
cualquier título. Contravención A
Literal d. Art. 14 Ley del RUC.
1.5 El cese de actividades. Contravención A Literal e. Art. 14 Ley del RUC.
1.6
El aumento o disminución de capitales.
Contravención A
Literal f. Art. 14 Ley del RUC.
1.7
El establecimiento o supresión de
sucursales, agencias, depósitos u otro tipo
de negocios.
Contravención A
Literal g. Art. 14 Ley del RUC.
1.8
El cambio de representante legal.
Contravención A
Literal h. Art. 14 Ley del RUC.
1.9
El cambio de tipo de empresa.
Contravención A
Literal i, Art. 14 Ley del RUC.
1.10
La obtención y extinción o cancelación de
beneficios derivados de las leyes de
fomento.
Contravención A
Literal j, Art. 14 Ley del RUC.
1.11
Cualesquiera otras modificaciones que se
produjeren respecto de los datos
consignados en la solicitud de inscripción. Contravención A
Literal k, Art. 14 Ley del RUC.
2
No cancelar oportunamente el RUC
Contravención A
Art. 15 de la Ley del RUC:
3
No utilizar el número de RUC en los
documentos señalados a continuación : Contravención A
Numeral 2. Art. 19 y articulo 10 de la
Ley del RUC.
3.1
Certificado Militar o Cédula de las
Fuerzas Armadas. Contravención A
Literal a. Art. 10 de la Ley de RUC.
3.2
Certificado de antecedentes personales
conferido por la Policía Civil Nacional. Contravención A
Literal b. Art. 10 de la Ley de RUC.
3.3
Documentos de afiliación personal al
Seguro Social. Contravención A
















Literal g. Art. 10 de la Ley de RUC.
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3.8
Documentos de afiliaciones a las Cámaras
de Artesanías y Pequeñas Industrias. Contravención A
Literal h, Art. 10 de la Ley de RUC.
3.9
Carnés de Colegios Profesionales.
Contravención A
Literal i. Art. 10 de la Ley de RUC.
3.10
Registros de importadores y exportadores.
Contravención A
Literal j. Art. 10 de la Ley de RUC.
3.11
Documentos que contengan la matrícula
de vehículos (no placas). Contravención A
Literal k. Art. 10 de la Ley de RUC.
3.12
Catastro de la propiedad.
Contravención A
Literal 1, Art. 10 de la Ley de RUC.
3.13
Declaraciones y comprobantes de pago de
toda clase de tributos, cuya recaudación
se realice por cualquier tipo de
institución.
Contravención A
Literal m. Art. 10 de la Ley de RUC.
3.14
Certificado de no adeudar a las
instituciones del Estado. Contravención A
Literal n. Art. 10 de la Ley de RUC.
3.15
Facturas, notas de venta, recibos y más
documentos contables que otorgan los
contribuyentes por actos de comercio o
servicios.
Contravención A
Literal o. Art. 10 de la Ley de RUC.
3.16
Planillas de sueldos de todas las
instituciones de derecho público o
privado.
Contravención A
Literal p, Art. 10 de la Ley de RUC.
3.17
Permisos de importación, pólizas de
exportación y pedimentos de aduana. Contravención A
Literal q, Art. 10 de la Ley de RUC.
3.18
En todos los documentos que el Estado y
las instituciones oficiales y privadas
confieran a favor de terceros y siempre
que se relacionen con aspectos tributarios.
Contravención A
Literal r. Art. 10 de la Ley de RUC.
3.19
En las etiquetas y envases de productos
que físicamente así lo permitieren. Contravención A
Literal s, Art. 10 de la Ley de RUC.
4
No solicitar la inscripción (RUC) dentro
del plazo de treinta días siguientes al de
su constitución o iniciación real de sus
actividades, según el caso.
Contravención A
Art. 3, 4 y 19 numeral 1 (caso especial
de contravención) de la Ley del RUC.
5
Permitir, por cualquier causa, el uso del
número del registro de inscripción (RUC)
a terceras personas
Contravención C
Numeral 3. Art. 19 de la Ley del RUC.
6
Utilizar el número inscripción (RUC)
concedido a otro contribuyente. Contravención C
Numeral 4. Art. 19 de la Ley del RUC,
sin perjuicio de la acción penal.
7
Ocultar la existencia de sucursales,
agencias u otros establecimientos
comerciales de los que sea propietario el
contribuyente.
Contravención C
Numeral 5. Art. 19 de la Ley del RUC.
8
Retener indebidamente el número de
identificación tributaria, luego de haberse
cancelado el mismo (Utilizar un RUC
cancelado)
Contravención C
Numeral 6. Art. 19 de la Ley del RUC.
Utilización de un RUC cancelado, sin
perjuicio de la acción penal.
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Las contravenciones y faltas reglamentarias categorizadas por la Administración
Tributaria, en atención a su gravedad, tendrán la siguiente calificación de menor a mayor:
- Contravención tipo “A”
- Contravención tipo “B”
- Contravención tipo “C”
TIPO DE CONTRIBUYENTE
CUANTÍA
TIPO "A" TIPO "B"
TIPO
"C"
Contribuyente Especial $     125,00 $   250,00 $   500,00
Sociedades con fines de lucro $       62,50 $   125,00 $   250,00
Persona Natural obligada a llevar contabilidad $       46,25 $ 62,50 $   125,00
Persona Natural no obligada a llevar contabilidad $       30,00 $     46,25 $     62,50
Sociedades sin fines de lucro
4.2.2 DECLARACIONES
Dentro de los deberes formales del contribuyente, se encuentra presentar las declaraciones
correspondientes de acuerdo al giro o movimiento del negocio y a la formalidad
constitutiva de cada entidad.
Según el diccionario administrativo y fiscal de José Isauro López: “Documento en el que
las personas de acuerdo con las disposiciones fiscales tienen la obligación de presentar ante
las autoridades fiscales, como consecuencia de una obligación o deber tributario.”14
A partir de enero de 2013, se eliminarán los formularios físicos para las declaraciones de
impuestos de los sujetos pasivos; por lo tanto, éstas deberán realizarse exclusivamente vía
Internet, sin importar el monto de sus obligaciones y aun cuando no tengan impuestos u
otros conceptos a pagar.
14 LÓPEZ, José. Op. cit. p. 100
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4.2.2.1 IMPUESTO A LA RENTA
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales,
sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas
por ingresos exentos, a excepción de:
 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y
que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.
 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren
de la fracción básica no gravada.
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales,
las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio
impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.
De acuerdo al Artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno define a Renta
como: “Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso
provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o
servicios; y Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el
país o por sociedades nacionales.”
4.2.2.1.1 IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades
extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades
extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa
impositiva del 24% sobre su base imponible para el año 2011.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS:15
PRIMERA.- La reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades contemplada
en la reforma al Art. 37 de la ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma
progresiva en los siguientes términos:
־ Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%.
־ Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%.
־ A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 22%”
Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10
puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en
activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o
equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición
de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, generen
diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el
correspondiente aumento de capital. En el caso de instituciones financieras privadas,
cooperativas de ahorro y crédito y similares, también podrán obtener dicha reducción,
siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo,
incluidos los pequeños y medianos productores, y efectúen el correspondiente aumento de
capital.
El impuesto a la renta de sociedades es obligatorio para toda compañía nacional o
extranjera que realiza sus operaciones o actividades en el país. Este impuesto se declara en
forma anual y corresponde al ejercicio contable. Se declara en el Formulario 101 en este se
presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año anterior. Su plazo
de declaración es hasta el mes de abril de cada año, en base al noveno digito del RUC.
15 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, Registro Oficial 351. Primera
Disposición Transitoria.
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Además se debe tomar en cuenta el anticipo del impuesto a la renta que debe ser pagado en
2 cuotas en julio y septiembre, el cálculo del anticipo se lo realiza en base a la siguiente
fórmula:
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto
del impuesto a la renta,
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del
impuesto a la renta.
1. Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras mercantiles los bienes
dados por ellas en arrendamiento mercantil
2. Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y
cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en el cálculo del
anticipo los activos monetarios.
3. No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen actividades
agropecuarias.
4. No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo aquellas que
mantengan con relacionadas.
El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta y se lo pagará
en tres cuotas; las dos primeras en los meses de julio y septiembre de acuerdo al noveno
dígito del RUC y la tercera cuota se pagarán conjuntamente con la declaración del
Impuesto a la Renta.16





ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
















1 10-abr 1 10-jul 1 10-sep
2 12-abr 2 12-jul 2 12-sep
3 14-abr 3 14-jul 3 14-sep
4 16-abr 4 16-jul 4 16-sep
5 18-abr 5 18-jul 5 18-sep
6 20-abr 6 20-jul 6 20-sep
7 22-abr 7 22-jul 7 22-sep
8 24-abr 8 24-jul 8 24-sep
9 26-abr 9 26-jul 9 26-sep
0 28-abr 0 28-jul 0 28-sep
Para ejemplificar este caso, la empresa GOTEL TELECOM S.A. con RUC:
1792095832001, domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Presenta los
















UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.546,63
15% Participacion Trabajadores 4.282,00
UTILIDAD GRAVABLE 24.264,64
24% Impuesto a la Renta 5.823,51
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 18.441,13
GOTELTELECOM S.A.
ESTADO DE RESULTADOS






Cuentas por cobrar 4.368,48
Documentos por cobrar CP 12.356,95
(-) Provision Cuentas Incobrables (167,25)
Impuestos Retenidos 985,00
Inventario de Mercaderias 17.453,00
ACTIVO FIJO 24.193,93
Muebles y Enseres 5.800,00
Equipo de computacion 5.300,00
Vehiculos 19.300,00




Cuentas por pagar 15.326,00
Documentos por pagar CP 2.387,00
IESS por pagar 3.844,20
Retencion en la Fuente por pagar 304,18
IVA por pagar 525,33
Participacion Trabajadores 4.282,00
Impuesto a la Renta por pagar 5.823,51
PASIVO NO CORRIENTE 15.350,00





Utilidad del Ejercicio 18.441,13
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 85.527,46
GOTELTELECOM S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ANEXO 9.  FORMULARIO 101
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4.2.2.1.2 IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
Se declara en los formularios 102 y 102A, las Personas Naturales obligadas a llevar
contabilidad utilizan el Formulario 102 y las Personas Naturales no obligadas a llevar
contabilidad utilizan el Formulario 102A.
Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las
personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital
superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica
sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos anuales sean superiores a USD
80.000; incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias,
forestales o similares.
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital
u obtengan ingresos inferiores a la fracción básica, así como los profesionales,
comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán
llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la

































UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.911,20
15% Participacion Trabajadores 4.036,68
UTILIDAD GRAVABLE 22.874,52
24% Impuesto a la Renta 5.489,88
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 17.384,63
ADRIANA ROVALINO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011











0 9.210 0 0%
9.210 11.730 0 5%
11.730 14.670 126 10%
14.670 17.610 420 12%
17.610 35.210 773 15%
35.210 52.810 3.413 20%
52.810 70.420 6.933 25%
70.420 93.890 11.335 30%
93.890 En adelante 18.376 35%
A continuación tenemos ejemplos del Impuesto a la Renta de Personas Naturales:
CASO 1: PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
La Sra. Adriana Rovalino, propietaria de un negocio de ropa deportiva, cuyo número de







Cuentas por cobrar 7.600,00
(-) Provision Cuentas Incobrables (76,00)
Impuestos Retenidos 856,00
Inventario de Mercaderias 21.350,00
ACTIVO FIJO 13.777,00
Muebles y Enseres 12.300,00
Equipo de computacion 2.400,00




Cuentas por pagar 15.326,00
Documentos por pagar CP 2.387,00
IESS por pagar 3.928,05
Retencion en la Fuente por pagar 205,76
IVA por pagar 453,00
Participacion Trabajadores 4.036,68
Impuesto a la Renta por pagar 5.489,88
PASIVO NO CORRIENTE 15.350,00




Utilidad del Ejercicio 17.384,63
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 69.061,00
ADRIANA ROVALINO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ANEXO 10. FORMULARIO 102
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CASO 2: PERSONA NATURAL NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
El Arquitecto Santiago Taco con RUC 1716817695001, tiene su oficina en la Av. 10 de
Agosto y Riofrio en la ciudad de Quito, durante el ejercicio económico 2011 presento la
siguiente información de ingresos percibidos y gastos incurridos.
INGRESOS
Provenientes de su actividad 24.000,00
GASTOS
Arriendo de oficina 400,00 mensuales
Sueldo de secretaria 300,00 mensuales
Material de oficina 780,00 anuales





Arriendo (400 * 12) 4.800,00
Sueldo Secretaria (300 * 12) 3.600,00
Material de oficina 780,00
TOTAL GASTOS 9.180,00
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Base Imponible = Total Ingresos – Total Gastos
Base Imponible = 24.000,00 – 9.180,00
Base Imponible = 14.820,00
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En este caso la Base Imponible es de $14.820,00, se ubica en el cuarto rango de la Tabla,
es decir entre $14.670,00 y $17.610,00. El Impuesto a la Renta a pagar se calcula de la
siguiente forma:
Base Imponible 14.820,00
(-) Fracción Básica 14.670,00
(=) Fracción Excedente 150,00
Impuesto FB 420,00
Impuesto FE (12%) 18,00
Impuesto Causado 438,00
(-) Retenciones recibidas 83,00
Impuesto a pagar 355,00
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
ANTICIPO 2012 = Impuesto a la Renta Causado 2011 * 50% - Retenciones que le hayan
sido efectuadas 2011
ANTICIPO 2012 = (438 * 50%) – 83
ANTICIPO 2012 = 136,00
El anticipo del Impuesto a la Renta se debe cancelar en 2 cuotas en julio y septiembre y se
debe registrar en el Formulario 102A.
ANEXO 11. FORMULARIO 102A
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4.2.2.1.3 IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
El artículo 104 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
establece que los empleadores efectuarán la retención en la fuente por el Impuesto a la
Renta de sus trabajadores en forma mensual. Para el efecto, deberán sumar todas las
remuneraciones que corresponden al trabajador, excepto la decimotercera y decimocuarta
remuneraciones, proyectadas para todo el ejercicio económico y deducirán los valores a
pagar por concepto del aporte individual al Seguro Social, así como los gastos personales
proyectados sin que estos superen los montos establecidos en dicho reglamento.
Los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia, dentro del mes de enero de
cada año, presentarán en documento impreso a su empleador una proyección de los gastos
personales susceptibles de deducción de sus ingresos para efecto de cálculo del Impuesto a
la Renta en los que consideren incurrirán en el ejercicio económico en curso, dicho
documento deberá contener el concepto y el monto estimado o proyectado durante todo el
ejercicio fiscal, en el formato y límites previstos en el respectivo reglamento o en los que
mediante resolución establezca el Director General del Servicio de Rentas Internas. Sobre
la base imponible así obtenida, se aplicará la tarifa contenida en la tabla de Impuesto a la
Renta de personas naturales y sucesiones indivisas de la Ley de Régimen Tributario
Interno, con lo que se obtendrá el impuesto proyectado a causarse en el ejercicio
económico. El resultado obtenido se dividirá para 12, para determinar la alícuota mensual a
retener por concepto de Impuesto a la Renta.
La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos
gravados y no podrá ser mayor al 1.3 veces de la fracción básica exenta de Impuesto a la
Renta de personas naturales.
A partir del ejercicio fiscal 2011, y para efectos de establecer el monto máximo de
deducibilidad de los gastos personales de conformidad con la ley, todos los contribuyentes
deben acatar en sus respectivas proyecciones de gastos, los siguientes límites:
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Vivienda: 0,325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta.
Educación: 0,325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta.
Alimentación: 0,325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta.
Vestimenta: 0,325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta.
Salud: 1,3 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta.
A continuación citaremos un ejemplo, aclarando que el cálculo lo debe realizar el
empleador.
El Ing. Cristian Baquero trabaja desde hace dos años bajo relación de dependencia en
Casabaca S.A. y su ingreso mensual es de $1.500,00 dólares. Tiene dos hijos menores de
edad y su esposa, quien no trabaja.
Mensualmente tiene los siguientes Gastos Personales:
• Alquiler del departamento US$200,00
• Seguro de salud (medicina prepagada) 60,00
• Pensión de la escuela de los dos hijos 160,00
• Compras de alimentación en supermercados 250,00




Sueldo (1500 * 12) 18.000,00
Decimo Cuarto Sueldo 264,00
Decimo Tercer Sueldo 1.500,00
TOTAL INGRESOS CASABACA 19.764,00
Total Ingresos exonerados 1.764,00
Total Ingresos gravados 18.000,00
TOTAL INGRESOS 19.764,00
DEDUCCIONES
Aporte al IESS (18000 * 9,35%) 1.683,00
Gastos Personales
Alquiler (200 * 12) 2.400,00
Salud (60 * 12) 720,00
Educacion (160 * 10) 1.600,00
Alimentacion 2.993,25
Vestimenta (100 * 12) 1.200,00
Total Gastos Personales 8.913,25
TOTAL DEDUCCIONES 10.596,25
BASE IMPONIBLE (18000 - 10596,25) 7.403,75
En este caso el Ing. Baquero no tiene que pagar Impuesto a la Renta, ya que la base
imponible es inferior al valor de base exenta $9.210,00.
Para que el empleador considere la deducción de los gastos personales del Ing. Baquero, en
relación a la proyección del Impuesto a la Renta para el 2011, el empleado se encuentra en
la obligación de presentar a su empleador el Formulario SRI-GP con el detalle de los
gastos proyectados para el año 2011
ANEXO 12. FORMULARIO SRI-GP
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4.2.2.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Impuesto al Valor Agregado es un tributo que grava a las ventas y demás transferencias
de bienes movibles (mercaderías, productos) y a la prestación de servicios.
Este impuesto asume el nombre de ¨Valor Agregado¨ porque grava a todas las etapas de
comercialización, dando lugar al hecho generador en cada una de ellas.
El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos:
1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a crédito, en
el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del precio
o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir
obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.
2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el
servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a
elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el
respectivo comprobante de venta.
3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador
del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa,
hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.
4. En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los
bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca el
retiro de dichos bienes.
5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa
en el momento de su despacho por la aduana.
6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma de
tracto sucesivo, el Impuesto al Valor Agregado -IVA- se causará al cumplirse las
condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el correspondiente
comprobante de venta.
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SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL IMPUESTO
Sujeto Activo.- El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado, lo
administrará a través del Servicio de Rentas Internas.
Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA:
a) En calidad de agentes de percepción:
1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias
de bienes gravados con una tarifa;
2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o
ajena; y,
3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios
gravados con una tarifa; y,
b) En calidad de agentes de retención:
1. Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las privadas
consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas.
2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto del
IVA a sus establecimientos afiliados.
3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y
servicios gravados con IVA; y,
4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA pagado
en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos
bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y
comercialización de bienes que se exporten.
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Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto en
los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los
citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los
establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al
valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes
que corresponda.
BASE IMPONIBLE DEL IVA
La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de
naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la
base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por
servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo
podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de
los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros
en las ventas a plazos.
La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los
impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración
de importación y en los demás documentos pertinentes.
TARIFAS DEL IMPUESTO
Actualmente hay bienes y servicios que se encuentran gravados con tarifa 0% de IVA y
otros en los cuales no se causa IVA.
Referencia: Artículo 61-65, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
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Transferencias no objeto del IVA
Son aquellas transferencias donde no se causa el IVA:
 Aportes en especie a sociedades.
 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la sociedad
conyugal.
 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo.
 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades.
 Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas;
y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas.
 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores.
 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los
condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el
financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones.
Referencia: Artículo 54, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Transferencias e importaciones con tarifa cero
Las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se encuentran las
siguientes:
 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola,
bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que se
mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de
elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola
refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la
trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del
aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán
procesamiento.
 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción
nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles.
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 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de
consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites
comestibles, excepto el de oliva.
 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los
alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros
preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para alimentación
humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola
utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la
materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, para
producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de
la República.
 Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en
el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras,
sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y
rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas
que se establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto.
 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante Decreto
establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia prima e
insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de
que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las
listas anteriores. Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local
que son utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o
veterinario.
 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con
los libros.
 Los que se exporten.
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 Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos
internacionales, regionales y subregionales, en los casos que se encuentren liberados de
derechos e impuestos y los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la
franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento.
 También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del exterior que se efectúen en
favor de las entidades y organismos del sector público y empresas públicas; y las de
cooperación institucional con entidades y organismos del sector público y empresas
públicas, así como los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se
introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización.
 Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico
(ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la zona




 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros,
carga y servicios.
 Vehículos híbridos.
 Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional y
Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío sea menor o igual al equivalente
al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales,
que su peso no supere el máximo que establezca mediante decreto el Presidente de la
República, y que se trate de mercancías para uso del destinatario y sin fines
comerciales.
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En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones previstas
en el Código Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, generales o especiales.
Referencia: Artículo 55, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Servicios gravados con tarifa cero
El IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes:
 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de
transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y
en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas
natural por oleoductos y gasoductos.
 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de
medicamentos.
 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para
vivienda.
 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de
recolección de basura.
 Los de educación en todos los niveles.
 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos.
 Los religiosos.
 Los de impresión de libros.
 Los funerarios.
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 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo
que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro
Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros.
 Los espectáculos públicos.
 Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para
prestar los mismos.
 Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de servicios
deberán cumplirse las siguientes condiciones:
1. Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país;
2. Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea residente en
el país;
3. Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario o
beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del
servicio se realice en el país; y,
4. Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado como
costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que desarrollen
actividades o negocios en el Ecuador;
 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas
naturales o sociedades no residentes en el Ecuador.
 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes.
 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría.
 Los de aero fumigación.
 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de
Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten sus
talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos.
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 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes
alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos los productos perecibles, que
se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción
por medios mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles.
 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción,
sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no
excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de cánones,
alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con
IVA tarifa 12%.
Referencia: Artículo 56, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
DECLARACIÓN
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios
que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando
exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no
gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a













1 10 del mes siguiente 10-jul 10-ene
2 12 del mes siguiente 12-jul 12-ene
3 14 del mes siguiente 14-jul 14-ene
4 16 del mes siguiente 16-jul 16-ene
5 18 del mes siguiente 18-jul 18-ene
6 20 del mes siguiente 20-jul 20-ene
7 22 del mes siguiente 22-jul 22-ene
8 24 del mes siguiente 24-jul 24-ene
9 26 del mes siguiente 26-jul 26-ene
0 28 del mes siguiente 28-jul 28-ene
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En resumen
a) IVA Cobrado mayor a IVA Pagado: Paga la diferencia
b) IVA Cobrado menor a IVA Pagado: No hay pago, el crédito tributario lo aplica en el
siguiente mes.
4.2.2.2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SOCIEDADES
Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios
períodos no se hayan registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan
producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho
impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de
Retención o de Percepción.
EJEMPLO DE DECLARACIÓN DE IVA SOCIEDADES
La empresa GOTEL TELECOM S.A. dedicada a la venta al por mayor y menor de equipos
de telecomunicación, con RUC 1792095832001 domiciliada en Quito, presenta los
siguientes datos para la declaración del Impuesto al Valor Agregado del mes de febrero del
2012.
VENTAS
Venta de Equipos 18.000,00
Venta de Servicios 5.600,00
Venta de Activo Fijo 12.000,00
COMPRAS
Compra de Mercaderías 8.000,00
Compra de Servicios 7.000,00
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Compras de Activo Fijo 7.200,00
RETENCIONES DE IVA
Retención IVA 30% 180,00
Retención IVA 70% 420,00
Retención IVA 100% 240,00
CALCULO DEL IMPUESTO
IVA EN VENTAS
18.000,00 * 12% = 2.160,00
5.600,00 * 12% = 672,00
12.000,00 * 12% = 1.440,00
TOTAL IVA COBRADO 4.272,00
IVA EN COMPRAS
8.000,00 * 12% = 960,00
7.000,00 * 12% = 840,00
7.200 * 12% = 864,00
TOTAL IVA PAGADO 2.664,00
IVA VENTAS (IVA COBRADO) 4.272,00
IVA COMPRAS (IVA PAGADO) 2.664,00
IVA POR PAGAR 1.608,00
ANEXO 13. FORMULARIO 104
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4.2.2.2.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONAS NATURALES
Este impuesto se relaciona con las transferencias de bienes y servicios de las empresas
representadas por una Persona Natural. Las mismas que se clasifican en Personas Naturales
obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. Se utilizan los
Formularios 104 y 104 respectivamente.
A continuación un ejemplo de la declaración de Impuesto al Valor Agregado de una
Persona Natural no obligada a llevar contabilidad.
La Srta. Estefanía Tul presta servicios profesionales de asesoría contable, su número de
RUC es 1722317433001 y presenta el siguiente desglose para efectuar la declaración de




Compras del mes 890,00
CALCULO DEL IMPUESTO
Ventas 1.450,00 * 12% = 174,00
Compras 890,00 * 12% = 106,80
IVA A PAGAR 67,20
ANEXO 14. FORMULARIO 104A
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4.2.2.3 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES
En principio el Impuesto a los Consumos Especiales, se estableció para gravar un impuesto
a aquellos bienes y servicios suntuarios, es decir aquellos que por sus características y su
precio no son de uso común, puesto que son pocas las personas que pueden adquirirlos y
además son bienes y servicios que las personas lo usan por lujo y comodidad más que por
necesidad, existe una infinidad de personas que mediante las exenciones que se presentan
con respecto a este impuesto han realizado varias negociaciones lucrativas que en
definitiva son violaciones a la ley, y es por esta razón que cada vez se establece mayores
lineamientos para el tratamiento del ICE, en la actualidad las bebidas alcohólicas,
gaseosas, cigarrillo y automóviles gravan ICE pero todos los productos al estar bajo este
impuesto incrementan sus precios.
En el caso de las empresas cuya actividad comercial consiste en la comercialización de los
productos que gravan ICE, se ven afectadas cuando se incremente el valor de este
impuesto, ya que dicho aumento debe reflejarse en los precios de venta, las empresa
subsisten en el mercado en base a sus clientes, sin embargo al incrementar el porcentaje de
los productos y servicios que gravan ICE, o al incluir productos en las tablas del ICE, se
produce en el mercado una reacción; que reduce la demanda de ciertos productos, por
consiguiente si la empresa no genera ingresos no disponen de recursos para pagar al
personal lo cual produce desempleo y si no se establece estrategias para incrementar las
ventas la empresa puede quebrar.
Los productos que se encuentran en las tablas del ICE son de consumo masivo más que
exclusivo, por consiguiente al establecer este impuesto también está afectando de forma
indirecta a las personas que adquieren dichos productos, si bien ahora el concepto de
gravar este impuesto es reducir el consumo de cigarrillos y alcohol, que presentan un gran
índice de consumo en el Ecuador, es necesario recalcar que existen un sin número de
empresas que viven del consumo de estos productos, además, tras estas empresas,
empleados y familias que dependen de dichas empresas
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El Impuesto a los Consumos Especiales es un tributo que grava a determinados bienes y
servicios de procedencia nacional e importada de acuerdo a sus características, además,
existe un porcentaje establecido según el grupo al que pertenezcan, detallados en el artículo
82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Este impuesto tiene como abreviatura ICE.
TARIFAS DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES
Art. 82.- Están gravados con el impuesto a los consumos especiales los siguientes bienes y servicios:
GRUPO I TARIFA ADVALOREM
Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los productos preparados totalmente
o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados,
chupados, inhalados, mascados o utilizados como rapé).
150%
Bebidas gaseosas 10%
Perfumes y aguas de tocador 20%
Videojuegos 35%
Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas adquiridas por la fuerza
pública
300%
Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos automotrices 100%
GRUPO II TARIFA ADVALOREM
1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta usd 20.000 5%
Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo precio de venta al público
sea de hasta USD 30.000
5%
Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de rescate,
cuyo precio de venta al público sea superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000
10%
Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 30.000 y de
hasta USD 40.000
15%
Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 40.000 y de
hasta USD 50.000
20%
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 50.000 y de
hasta USD 60.000
25%
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 60.000 y de
hasta USD 70.000
30%
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 70.000 35%
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2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el
siguiente detalle:
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 35.000 0%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 35.000
y de hasta USD 40.000
8%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 40.000
y de hasta USD 50.000
14%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 50.000
y de hasta USD 60.000
20%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 60.000
y de hasta USD 70.000
26%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 70.000 32%
3. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al transporte comercial de
pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo:
15%
GRUPO III TARIFA ADVALOREM
Servicios de televisión pagada 15%
Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros juegos de azar 35%
GRUPO IV TARIFA ADVALOREM
Las cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus
35%miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar sus servicios, cuyo
monto en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales









*Según Resolución NAC-DGERCGC11-00461 publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial el 30
de diciembre de 2011, la tarifa específica para este producto, vigente para el año 2012, es de 6,08 USD por
litro de alcohol puro
Están exentos del Impuesto a los Consumos Especiales: El alcohol que se destine a la
producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas de
tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la
producción de bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y subproductos resultantes del
proceso industrial o artesanal de la rectificación o destilación del aguardiente o del alcohol,
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desnaturalizados no aptos para el consumo humano, que como insumos o materia prima, se
destinen a la producción; los productos destinados a la exportación; los vehículos híbridos;
y, los vehículos ortopédicos y no ortopédicos destinados al traslado de personas con
discapacidades, conforme a las disposiciones de la Ley sobre Discapacidades.
El hecho generador del impuesto a los consumos especiales será:
a. En el caso de consumo de bienes de producción nacional será la transferencia, a título
oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante;
b. En el caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su
desuanización;
c. La prestación del servicio por parte de las empresas de telecomunicaciones y
radioelectrónicas.
El ICE no forma parte de la base de cálculo de las retenciones del Impuesto a la Renta.
Los fabricantes de bienes gravados con ICE, así como quienes prestan servicios sujetos al
impuesto presentarán mensualmente una declaración en el Formulario 105; por las
operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediato. En
el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de
importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina
de aduanas correspondiente.
Para ejemplificar este caso tenemos que el Sr. Pablo Bermúdez, propietario de una casa
comercial de vehículos nuevos, cuyo RUC es 1722348234001, en el mes de febrero vendió
2 camionetas por un valor de $23500 cada una.
CÁLCULO DEL ICE
Base Imponible = 23.500,00 * 2 = 47.000,00
ICE a pagar = 47.000,00 * 5% = 2.350,00
ANEXO 15. FORMULARIO 105
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4.2.2.4 ANEXOS TRANSACCIONALES
La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los contribuyentes
presenten información adicional a las declaraciones de impuestos. Esta información recibe
el nombre de anexo, cuya finalidad es proporcionar a nivel de detalle la información que
sustenta las declaraciones de impuestos u otra información relevante.
Estos anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al tipo de actividad
que realizan. Actualmente el SRI solicita los siguientes anexos:
 Anexo Gastos Personales.- Deben presentar la información relativa a los gastos
personales, correspondientes al año inmediato anterior, las personas naturales que
en dicho período superen en sus gastos personales el 50% de la fracción básica
desgravada de Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio impositivo declarado.
 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).- Los contribuyentes deben presentar
un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas,
exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Los contribuyentes
que deben presentar esta información son los siguientes:
 Contribuyentes Especiales,
 Instituciones del Sector Público,
 Auto impresores,
 Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y
discapacitados)
 Instituciones Financieras,
 Emisoras de tarjetas de crédito,
 Administradoras de Fondos y Fideicomisos.
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 Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos
(REOC).- Deben presentar la información mensual relativa a las compras o
adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores
retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos los siguientes
contribuyentes:
 Las sociedades
 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la
obligación de presentar el ATS)
 Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP).-
Todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención deben
presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a
la renta realizadas.
 Anexo de ICE.- Los fabricantes e importadores de bienes y quienes presten
servicios sujetos al ICE, inclusive de aquellos expresamente exonerados del
impuesto, remitirán en forma mensual, un informe acerca de las ventas de sus
productos y servicios gravados con ICE.
 Anexo Movimiento Internacional de Divisas (ISD).- Todos los de agentes de
retención del Impuesto de la Salida de Divisas (ISD) excepto el Banco Central del
Ecuador, así como los agentes de percepción del mismo impuesto, deben presentar
anexo mensual con la información detallada de las transferencias, traslados, envíos
o retiros realizados durante el mes inmediato anterior.
 Anexo de Declaración Patrimonial (DPT).- Las personas naturales residentes en
el Ecuador, cuyos activos al primero de enero de cada año superen los USD
200.000, deben declarar su patrimonio considerando para el cálculo, el porcentaje
que les corresponda en la sociedad conyugal o unión de hecho que integren, y el de
sus hijos no emancipados.
Así mismo, quienes mantengan sociedad conyugal o unión de hecho deben
presentar una declaración conjunta si sus activos comunes superan los USD
400.000. Sin embargo, si cualquiera de los cónyuges o convivientes mantiene
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activos fuera de la sociedad conyugal o unión de hecho, la declaración será
individual.
 Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (OPRE).- Los
contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas
domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto
acumulado superior a tres millones de dólares (USD 3.000.000), deben presentar el
Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.
De igual manera, deberán presentar el indicado anexo aquellos contribuyentes que
habiendo efectuado operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior,
dentro de un mismo período fiscal, por un monto acumulado comprendido entre
USD 1.000.000 a USD 3.000.000 y cuya proporción del total de operaciones con
partes relacionadas en el exterior sobre el total de ingresos, de acuerdo con los
casilleros correspondientes del formulario 101 del Impuesto a la Renta, sea superior
al 50%.
Aquellos contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas
domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto
acumulado superior a cinco millones de dólares (USD 5.000.000), deben presentar
adicionalmente al Anexo, el Informe Integral de Precios de Transferencia.
 Anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles
(ANR).- Los notarios, registradores de la propiedad y los registradores mercantiles,
deberán reportar a la administración el detalle de las transacciones realizadas de
forma mensual (notarios, registradores de la propiedad) o anual (mercantiles) según
corresponda. En aquellos lugares donde no exista Registrador Mercantil, quien
debe proporcionar la información relativa a los aumentos de capital realizados por
las sociedades que hayan sido inscritas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
cada año es el Registrador de la Propiedad.
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4.2.2.5 INTERESES Y MULTAS
Los contribuyentes que presenten sus declaraciones fuera de los plazos previstos en la Ley
deben calcular e incluir en sus declaraciones los intereses y multas correspondientes.
INTERESES
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el
artículo 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, en el que se
establece que el interés anual por obligación tributaria no satisfecha equivaldrá a 1.5 veces
la tasa activa referencial para noventa días determinada por el Banco Central del Ecuador,
la tasa mensual de interés por mora tributaria a aplicarse es la siguiente:
Período de vigencia: 1 de Octubre de 2012 - 31 de Diciembre de 2012
Tasa: 1,021%
Adicionalmente se adjunta un histórico de las tasas vigentes en trimestres anteriores:
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria
TRIMESTRE 2003 2004 2005 2006 2007
Enero – Marzo 1,171 1,026 0,736 0,824 0,904
Abril – Junio 1,089 0,994 0,825 0,816 0,86
Julio – Septiembre 1,115 0,931 0,814 0,78 0,824
Octubre – Diciembre 1,035 0,885 0,712 0,804 0,992
TRIMESTRE 2008 2009 2010 2011 2012
Enero – Marzo 1,34 1,143 1,149 1,085 1,021
Abril – Junio 1,304 1,155 1,151 1,081 1,021
Julio – Septiembre 1,199 1,155 1,128 1,046 1,021
Octubre – Diciembre 1,164 1,144 1,13 1,046 1,021
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MULTAS
Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, no presenten
las declaraciones tributarias a que están obligados, serán sancionados sin necesidad de
resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes
de retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto
causado según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho
impuesto.
Para el caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa se calculará sobre el
valor a pagar después de deducir el valor del crédito tributario de que trata la ley, y no
sobre el impuesto causado por las ventas, antes de la deducción citada.
Cuando en la declaración no se determine Impuesto al Valor Agregado o Impuesto a la
renta a cargo del sujeto pasivo, la sanción por cada mes o fracción de mes de retraso será
equivalente al 0.1% de las ventas o de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el
período al cual se refiere la declaración, sin exceder el 5% de dichas ventas o ingresos.
Estas sanciones serán determinadas, liquidadas y pagadas por el declarante, sin necesidad
de resolución administrativa previa.
Si el sujeto pasivo no cumpliere con su obligación de determinar, liquidar y pagar las
multas en referencia, el Servicio de Rentas Internas las cobrará aumentadas en un 20%.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TABLA DE MULTAS PARA DECLARACIONES TARDÍAS
SI CAUSA IMPUESTO
IMPUESTO MULTA MÁXIMO
Impuesto a la Renta 3% Impuesto causado 100%
Retenciones en la Fuente 3% Impuesto causado 100%
Impuesto al Valor Agregado Mensual 3% Impuesto a pagar 100%
Retenciones de IVA 3% Impuesto causado (retenido) 100%
Impuesto a los Consumos Especiales 3% Impuesto causado 100%
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SI NO CAUSA IMPUESTO
IMPUESTO MULTA MÁXIMO
Impuesto a la Renta
Si se hubieren generado ingresos 0,1% ingresos brutos del periodo 5%
Impuesto al Valor Agregado
Si se hubieren producido ventas 0,1% ingresos brutos del periodo 5%
Además se debe tomar en cuenta el Instructivo para la Aplicación de Sanciones
Pecuniarias publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 553 del 11 de octubre del
2011 que indica:
Liquidación de sanciones pecuniarias: Los sujetos pasivos podrán liquidar y pagar sus
multas, adicionalmente a los casos establecidos en el artículo 100 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, en los siguientes casos:
 Cuando los sujetos pasivos se encuentren obligados a presentar la declaración de
impuesto a la renta, registren en cero las casillas de ingresos y del impuesto causado
del periodo declarado.
 Cuando la declaración del Impuesto al Valor Agregado efectuado por un sujeto pasivo,
en calidad de agente de percepción, registren en cero las casillas del impuesto a pagar.
 Cuando las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado como agente de retención y
retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, registre en cero las casillas de
impuesto a pagar.
 Cuando la declaración de Impuesto a los Consumos Especiales, registren en cero las
casillas de impuesto a pagar y de base imponible del impuesto a los consumos
especiales durante el periodo declarado.
 Cuando se presenten anexos de información fuera del plazo establecido.
En los casos indicados, la multa se calculará observando las situaciones y cuantías a
continuación señaladas:
1. Cuando los sujetos pasivos no hubieren recibido aviso de la Administración Tributaria,
respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, podrán cumplir sus
obligaciones considerando las multas con las siguientes cuantías:
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TIPO DE CONTRIBUYENTE CUANTÍA
Contribuyente Especial $     250,00
Sociedades con fines de lucro $     125,00
Persona Natural obligada a llevar contabilidad $       62,50
Persona Natural no obligada a llevar contabilidad $       31,25Sociedades sin fines de lucro
2. Cuando los sujetos pasivos hubieren sido notificados por la Administración Tributaria,
respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, y cuando se le hubiere
iniciado un proceso que podría conllevarle a una sanción pecuniaria, por no ser
factible, no materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura; podrán
cumplir sus obligaciones de declaraciones o anexos liquidando y pagando antes de la
notificación de la resolución sancionatoria, las siguientes cuantías de multa:
TIPO DE CONTRIBUYENTE CUANTÍA
Contribuyente Especial $     375,00
Sociedades con fines de lucro $     187,50
Persona Natural obligada a llevar contabilidad $       93,75
Persona Natural no obligada a llevar contabilidad $       46,88Sociedades sin fines de lucro
3. Cuantías de multas por omisiones detectadas y juzgadas por la Administración
Tributaria.- Las penas pecuniarias aplicadas a sujetos pasivos por omisión de
declaración de impuestos o incumplimiento en la presentación de anexos de
información, luego de concluido un proceso sancionatorio, por haber sido factible, ni
materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura; tendrán las siguientes
cuantías de multa:
TIPO DE CONTRIBUYENTE CUANTÍA
Contribuyente Especial $     500,00
Sociedades con fines de lucro $     250,00
Persona Natural obligada a llevar contabilidad $     125,00
Persona Natural no obligada a llevar contabilidad $       62,50Sociedades sin fines de lucro
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Cuantías de multa para infracciones para las cuales la norma no ha previsto sanción
específica
Las contravenciones y faltas reglamentarias categorizadas por la Administración
Tributaria, en atención a su gravedad, tendrán la siguiente calificación de menor a mayor:
- Contravención tipo “A”
- Contravención tipo “B”
- Contravención tipo “C”
CUANTÍA DE MULTAS PARA CONTRAVENCIONES
TIPO DE CONTRIBUYENTE
CUANTÍA
TIPO "A" TIPO "B"
TIPO
"C"
Contribuyente Especial $     125,00 $   250,00 $   500,00
Sociedades con fines de lucro $       62,50 $   125,00 $   250,00
Persona Natural obligada a llevar contabilidad $       46,25 $     62,50 $   125,00
Persona Natural no obligada a llevar contabilidad $       30,00 $     46,25 $     62,50Sociedades sin fines de lucro
CUANTÍA DE MULTAS PARA FALTAS REGLAMENTARIAS
TIPO DE CONTRIBUYENTE
CUANTÍA
TIPO "A" TIPO "B"
TIPO
"C"
Contribuyente Especial $       83,25 $   166,50 $   333,00
Sociedades con fines de lucro $       41,62 $     83,25 $   166,50
Persona Natural obligada a llevar contabilidad $       35,81 $     41,62 $     83,25
Persona Natural no obligada a llevar contabilidad $       30,00 $     35,81 $     41,62Sociedades sin fines de lucro
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1er. Mes $                    30,00 $                    40,00 $                    50,00
2do. Mes $                    40,00 $                    70,00 $                  100,00
3er. Mes $                    50,00 $                  100,00 $                  200,00
4to. Mes $                    75,00 $                  150,00 $                  300,00
5to. Mes $                  100,00 $                  200,00 $                  400,00
6to. Mes $                  125,00 $                  250,00 $                  500,00
7mo. Mes $                  150,00 $                  300,00 $                  600,00
8vo. Mes $                  175,00 $                  350,00 $                  700,00
9no. Mes $                  200,00 $                  400,00 $                  800,00
10mo. mes en adelante $                  250,00 $                  500,00 $               1.000,00
CUANTÍAS DE MULTA POR NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
PATRIMONIAL
TOTAL ACTIVOS CUANTÍA
200.000 - 250.000 $                  500,00
250.001 - 300.000 $                  700,00
300.001 - 350.000 $                  900,00
350.001 - 400.000 $               1.100,00
400.001 - 450.000 $               1.300,00
450.001 en adelante $               1.500,00
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4.2.2.6 SANCIONES
El Código Orgánico Tributario en el Capítulo IV establece las sanciones por el
Incumplimiento Tributario: “Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas
siguientes:17
a) Multa;
b) Clausura del establecimiento o negocio;
c) Suspensión de actividades;
d) Decomiso;
e) Incautación definitiva;
f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;
g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;
h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos;
i) Prisión; y,
j) Reclusión menor ordinaria.
Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los
intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron.
17 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Art. 323
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4.3. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
El Distrito Metropolitano de Quito es una entidad autónoma, cuya finalidad es la
administración de la ciudad de Quito, bajo un ordenamiento administrativo y territorial
permitiendo regularizar el uso de patentes, las cuales todo contribuyente tiene la obligación
de cancelar este impuesto, por las actividades que realiza como empresario.
El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional
del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en forma primordial,
la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias
rurales de la respectiva jurisdicción.18
4.3.1 PATENTES MUNICIPALES
La Patente es una habilitación o permiso que otorga la Municipalidad para desarrollar una
actividad empresarial. La patente municipal es un registro obligatorio sobre las actividades
productivas que se desarrollan dentro del área determinada de un Municipio.
De acuerdo al Artículo 547 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización: “Están obligados a obtener la patente y, por ende, el pago anual del
impuesto las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras,
domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana,
18 LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL, Art. 1
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que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras,
inmobiliarias y profesionales.”
La tarifa que se aplica es anual en función del patrimonio. El valor mínimo está fijado en
10 dólares y el máximo en 25 000 dólares.
Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad el cobro de este impuesto se
lo determina presuntivamente con base en el patrimonio neto promedio aplicable a la
actividad económica de la que se trate conforme al Clasificador Internacional Industrial
Uniforme.
Para las personas jurídicas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, la base
imponible para el cálculo del impuesto se lo establece en base al Patrimonio Neto con el
que opere el sujeto pasivo dentro de la circunscripción territorial del DMQ, se entiende por
patrimonio neto la diferencia entre el total del activo y total del pasivo, en base a registros
públicos que corresponden al ejercicio inmediatamente anterior.
TABLA DE TARIFAS PARA EL IMPUESTO DE PATENTE





10.000,01 20.000,00 100 1,20%
20.000,01 30.000,00 220 1,40%
30.000,01 40.000,00 360 1,60%
40.000,01 50.000,00 520 1,80%
50.000,01 En adelante 700 2,00%
TABLA DE LIMITES DE CUOTA EN EL IMPUESTO DE
PATENTE








10´000.000,00 En adelante 25.000,00
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TRAMITE
Se la puede conseguir en las ocho administraciones zonales municipales (La Delicia, Eloy
Alfaro, Zona Norte, Centro, Calderón, Quitumbe, Los Chillos y Tumbaco) así como en el
Balcón de Servicios Municipales de la Dirección Metropolitana Financiera
El trámite inicia con la compra de la solicitud de patente (especie valorada en 20 centavos),




 Número de cédula
 Dirección donde va a ejercer la actividad económica
 Clave Catastral (es un dato importante respecto del predio donde se va a ejercer la
actividad)
 Número telefónico
 Actividad económica principal con la que se inscribe la patente
Esta solicitud deberá ser acompañada de los siguientes requisitos:
Solicitud y copia de la cédula para personas no obligadas a llevar contabilidad.
Y para personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad: copia de la cédula y
papeleta de votación, constitución de la empresa o acuerdo ministerial y nombramiento del
representante legal.
Con estos requisitos en las ventanillas de pago se les categorizará y cobrará el impuesto de
patente en base a las mismas tablas y cálculos que determinan las ordenanzas # 339 y 157.
Ese instante será generado el título de crédito para que el contribuyente pague su impuesto
de patente municipal.
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En el caso de los profesionales están obligados a obtener su patente aquellos que no se
encuentran en relación de dependencia pública o privada; es decir aquellos que ejerzan
actividades económicas de libre ejercicio.
El cierre de un negocio también debe ser reportado. Así como se registra un negocio o una
actividad económica y se saca la respectiva Patente Municipal, el cierre de una actividad
económica también debe ser reportado y comunicado al Municipio de Quito.
Al igual que se cierra el RUC en el SRI, también se debe comunicar al municipio para
cerrar la patente municipal. Este trámite se lo puede hacer en cualquier administración
zonal y balcones de servicios municipales.
4.3.2 IMPUESTO 1,5 POR MIL SOBRE ACTIVOS TOTALES
El 29 de diciembre de 1988 en el Registro Oficial 97 se publicó la Ley de Control
Tributario y Financiero (Ley No. 006).  En esta ley se hace referencia al impuesto 1.5 por
mil sobre los activos totales llamado anteriormente 1.5 por mil sobre el capital en giro.
SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO
El sujeto activo de este impuesto son los municipios y los sujetos pasivos son las personas
naturales, jurídicas, sociedades de hecho y negocios individuales, nacionales o extranjeros,
domiciliados en la respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan habitualmente actividades
comerciales, industriales y financieras que estén obligados a llevar contabilidad, de
acuerdo con lo que dispone la Ley de impuesto a la renta y el reglamento de aplicación.
BASE IMPONIBLE
En relación con los sujetos pasivos que desarrollen su actividad en más de un cantón, se
determinará el total del activo y pagarán el impuesto a la respectiva municipalidad en
forma proporcional tomando como base de cálculo los ingresos brutos obtenidos por sus
establecimientos en la correspondiente jurisdicción.  Las personas naturales o jurídicas,
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sociedades de hecho y negocios individuales que estén obligados a llevar contabilidad de
acuerdo con lo que dispone la Ley de impuesto a la renta y su reglamento, deducirán las
obligaciones de hasta un año plazo y los pasivos contingentes.
Los sujetos pasivos que realicen actividades en más de un cantón, presentarán la
declaración del impuesto en el cantón en donde tenga su domicilio principal, especificando
el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones, y en base a dichos
porcentajes determinarán el valor del impuesto que corresponde a cada municipio, de
acuerdo al reglamento que para el efecto dictará el Presidente de la República, en el que se
establecerán las normas para el pago y distribución entre los municipios partícipes.
Cuando los sujetos pasivos de este impuesto tengan su actividad en una jurisdicción
distinta al municipio en el que tienen su domicilio social, el impuesto se pagará al
municipio del lugar en donde está ubicada la fábrica o planta de producción.
FECHA MÁXIMA DE PAGO DEL IMPUESTO
El impuesto del 1.5 por mil corresponderá al activo total del año calendario anterior y el
período financiero correrá del 1ro de enero al 31 de diciembre. Este impuesto se pagará
hasta 30 días después de la fecha límite establecida para la declaración del impuesto a la
renta.  Es decir que los sujetos pasivos de este impuesto tendrán como fecha límite hasta el
31 de mayo de cada año en el caso de sociedades y hasta el 30 de abril en el caso de
personas naturales obligadas a llevar contabilidad.
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4.4. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad pública descentralizada,
creada por la Constitución Política de la República, dotada de autonomía normativa,
técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio
propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en
todo el territorio nacional.
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos
del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra
la Ley de Seguridad Social.
De acuerdo al Artículo 73 de la Ley de Seguridad Social: “Todo trabajador que presta
servicios para un empleador sea público o privado, debe ser afiliado en el IESS desde el
primer día de labores sin importar la forma de contrato adoptada o la periodicidad con la
que recibe su remuneración”
El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a
inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el
primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros
quince(15) días. El empleador dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o salario, la
separación del trabajador u otra novedad relevante para la historia laboral del asegurado,
dentro del término de tres (3) días posteriores a la ocurrencia del hecho.
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4.4.1 REQUISITOS – AFILIACIÓN
REGISTRO PATRONAL EN EL SISTEMA DE HISTORIA LABORAL: (SOLICITUD
DE CLAVE PARA EMPLEADOR)
Ingresar a la página www.iess.gob.ec
Una vez realizado el Registro Patronal  en Historia Laboral, debe  solicitar la clave  en las
oficinas de Historia Laboral del IESS  con los siguientes documentos:
 Solicitud de Entrega de Clave (Bajada de Internet)
 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).
 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de su delegado
en caso de autorizar retiro de clave.
 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de
abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro
de clave.
 Copia de pago de  servicios básicos ( agua , luz o teléfono )
 Calificación artesanal si es artesano calificado.
 Original de la  C.I.
El empleador está obligado a registrar al trabajador, a través de la página web del IESS,
(realizar el aviso de entrada en internet.) desde el primer día de labor y dentro de los 15
días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, según corresponda.
El empleador informará a través del Sistema de Historia Laboral la modificación de
sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador  (aviso de salida) u otra
novedad, dentro del término de 3 días posteriores a la ocurrencia del hecho.
En el registro de Aviso de entrada se hará constar los nombres completos del trabajador,
fecha de ingreso, remuneración, cargo o función que desempeña, número de cédula de
identidad o ciudadanía, o documento de identificación para los extranjeros, modalidad de
contratación y dirección domiciliaria.
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Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se entiende
como  materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria,
percibido por el trabajador,  que en ningún caso será inferior a la establecida por el IESS.
Para el caso de la contratación a tiempo parcial, (ingresar  aviso de entrada por nuevo
sistema de empleadores) el salario base de aportación será  según los días laborados,  en
ningún caso será  inferior a los establecido por el IESS , sin embargo para la prestación de
salud por enfermedad y maternidad ( 4,41 %)  se realizará al menos sobre el salario básico
unificado.
Los trabajadores que hubieren sido contratados por días, pagarán sus aportaciones por los
días que efectivamente hubieren prestado sus servicios o ejecutado la obra,
independientemente del número de horas laboradas en cada día; por tanto no se podrán
transformar las horas en días para efectos de la aportación, bajo el concepto de día
trabajado, día aportado.
Para el registro de trabajadores  o sujetos de protección, mayores de 60 años de edad, que
inicien su afiliación o que reingresen como afiliados al IESS, se presentará el contrato de
trabajo legalizado y la certificación médica de las unidades médicas del IESS, de que no
adolece de enfermedades crónico-degenerativa. Se exceptúa del examen médico a quienes
registren en el IESS 25 o más años de aportación y su reingreso se produzca dentro de los 6
meses posteriores al cese como afiliado. (Quienes adolecen de enfermedades crónico
degenerativas, pagaran una prima diferenciada establecida por el IESS).
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4.4.2 FONDOS DE RESERVA
El IESS es recaudador del Fondo de Reserva de los empleados, obreros, y servidores
públicos, afiliados al Seguro General Obligatorio, que prestan servicios por más de un (1)
año para un mismo empleador, de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo.
De acuerdo con la nueva “Ley para el pago mensual del fondo de reserva y el régimen
solidario de cesantía por parte del estado”, publicada en el Registro Oficial No. 644, de 29
de julio del 2009, se establece la nueva modalidad para el pago del fondo de reserva.
A partir del mes de agosto del 2009, el empleador pagará por concepto de fondo de reserva
de manera mensualizada y directa a sus trabajadores, conjuntamente con el salario o
remuneración, un valor equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la
remuneración de aportación.
El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático que el pago del fondo de
reserva no se le entregue directamente, en ese caso el empleador depositará en el IESS,
mensualmente, el ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de
aportación, conjuntamente con la planilla mensual de aportes.
Si el empleador no paga el fondo de reserva dentro de los primeros quince días del mes
siguiente al que corresponda, causará la mora con los recargos y multas correspondientes.
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Devolución anticipada
A partir del 1 de agosto de 2011, los afiliados deberán acreditar treinta y seis (36)
aportaciones mensuales o más por concepto de fondos de reserva para solicitar al IESS la
entrega de la totalidad o parte de sus fondos de reserva
TRANSFERENCIA
De conformidad a la Tercera Disposición Transitoria de la Ley para el pago mensual del
fondo de reserva y régimen solidario de cesantía por parte del estado, el Instituto
transferirá a las instituciones financieras registradas por los afiliados en el IESS, los
recursos del fondo de reserva que le corresponda, en el plazo de tres días laborables, a
partir del día siguiente de la solicitud del afiliado.
Requisitos
Desde el 1 de Agosto de 2011
Tener acumulado treinta y seis  aportaciones mensuales o más (afiliado activo). Los
afiliados que no acreditaren a la presente fecha al menos 36 aportaciones, el saldo
acumulado por fondos de reserva estará disponible para su retiro luego de transcurridos el
número de meses que le falten hasta completar 36 meses.
El afiliado cesante deberá esperar 2 meses a partir de la fecha de cese.
Los afiliados y cesantes que deseen acceder a la solicitud de fondos de reserva, deben
obtener previamente su clave personal.
Mantener una cuenta activa en el sistema financiero nacional, registrarla y validarla en el
IESS.
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Documentos para afiliados fallecidos
Partida de Defunción (original).
Copia de cédula de identidad del afiliado fallecido.
Partida de Matrimonio (original)
Copias de cédulas de identidad del cónyuge e hijos mayores y menores de edad.
Certificado Bancario de todos los beneficiarios con derecho.
Posesión Efectiva o copia certificada.
4.4.3. APORTES
Todo empleador está obligado a cancelar las obligaciones patronales con el IESS, y estos
son: 9,35% Aporte Personal, 11,15% Aporte Patronal, 0,50% Contribución IECE y 0,50%
Contribución SECAP.
El empleador debe cancelar aportes y dividendos de préstamos, dentro de los 15 días
posteriores al mes trabajado.
4.4.3.1 APORTES PATRONO
El incumplimiento en el pago de las obligaciones en el Seguro Social, causa
responsabilidad patronal. En este caso, el empleador en mora debe pagar al IESS el valor
Total de prestación otorgada al afiliado más el 10% de recargo o el valor actuarial para
cubrir las prestaciones otorgadas a los afiliados, según corresponda más intereses y multas.
El IESS hace efectiva la responsabilidad patronal, mediante vía coactiva.
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Mora Patronal es el incumplimiento en el pago de aportes del Seguro General Obligatorio
o de Seguros Adicionales contratados, fondos de reserva, descuentos de préstamos
concedidos y otras obligaciones, dentro de los plazos establecidos por el Instituto.
La mora en aportes, fondos de reserva y descuentos se calcula desde el décimo sexto día
siguiente del mes que corresponda pagarlos.
Cuando los plazos para el pago de aportes, descuentos, fondos de reserva y demás
obligaciones con el IESS se vencen en día sábado, domingo, de descanso obligatorio o por
razones de fuerza mayor no se cumplen dichos plazos,  se extiende  hasta el siguiente día
hábil.
La mora en el envío de aportes, fondos de reserva y descuentos por préstamos
quirografarios, hipotecarios y otros dispuestos por el IESS y los que provengan de
convenios entre los empleadores y el Instituto, causa un interés equivalente al máximo
convencional permitido por el Banco Central del Ecuador, a la fecha de liquidación de la
mora, incrementado en cuatro puntos. Cuando el empleador no ingrese oportunamente la
información que corresponda al Registro de Historia Laboral del IESS, al valor de las
planillas se recargará el 4% por sanción. En el cálculo no se incluye las contribuciones del
IECE, CNCF o SECAP.
La respectiva Dirección Provincial, establecerá las obligaciones (glosas) de aquellos




El Empleador tiene la obligación de registrar al trabajador (aviso de entrada) desde el
primer día de trabajo, realizando el aviso de entrada a través de la pagina web de la
Institución.
El afiliado tiene la obligación de exigir al empleador la afiliación al IESS y los pagos
mensuales de aportes, siempre  los primeros quince días siguientes al mes trabajado.
4.5. MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
El nuevo Ministerio de Relaciones Laborales, que fusiona el actual de Trabajo y Empleo
con la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones
(Senres).
La institución tendrá como misión "establecer salarios justos para los ecuatorianos", pues
el Gobierno prevé "planificar políticas laborales que eliminen la figura del salario
mínimo".
4.5.1 DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN
Este pago se realiza hasta el 24 de diciembre de cada año y es equivalente a la doceava
parte de lo percibido por el empleado durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. Para calcular el monto a
pagar debe considerarse el sueldo, horas suplementarias y extraordinarias, comisiones y
cualquier otra retribución que tenga el carácter de normal en la empresa.
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El artículo 111 del Código del Trabajo determina que la DECIMA TERCERA
REMUNERACIÓN es equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren
recibido durante el año calendario los trabajadores en general.
Cuando el empleado no ha trabajado durante el periodo de doce meses antes mencionado,
la decimo tercera remuneración equivale a la doceava parte de lo percibido por el
empleado durante el tiempo laborado. En otras palabras tiene derecho a recibir un valor
proporcional.
Para el registro, declaración y legalización del informe empresarial de la decimotercera
remuneración se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El usuario comprará la especie valorada (informe empresarial) en las dependencias del
Ministerio de Relaciones Laborales;
b) En la página web: www.mrl.gob.ec de esta Cartera de Estado, ingresando al vínculo
“Generar Registro de Salarios en Línea”, el usuario procederá a ingresar al sistema
utilizando su RUC o cédula de ciudadanía (persona jurídica o persona natural
respectivamente), y el número de formulario de la especie valorada;
c) Una vez que el usuario ingrese la información de los trabajadores que solicita el sistema,
se generará el reporte correspondiente a la decimotercera remuneración con el respectivo
valor que el empleador debe pagar a cada uno de sus trabajadores. Imprimirá dicho reporte
que deberá hacer firmar a los trabajadores que recibieron el pago, y lo presentará en el
Ministerio para su legalización;
d) Para la legalización de los informes empresariales de la decimotercera remuneración, el
empleador deberá presentar en las dependencias del Ministerio de Relaciones Laborales:
La especie valorada debidamente llena por el usuario, la impresión generada de la página
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web con la información de todos los trabajadores, y los documentos habilitantes según el
caso:
I. Para persona jurídica: copia simple del nombramiento, RUC y cédula de ciudadanía del
representante legal y papeleta de votación.
II. Para personas naturales: copia simple del RUC, cédula de ciudadanía y papeleta de
votación.
III. Para instituciones de carácter social: copia simple de registro de directiva, cédula de
ciudadanía y papeleta de votación del representante legal.
IV. En el caso de patronos de servicio doméstico: copia simple de cédula de ciudadanía y
papeleta de votación.
V. Anexar copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada de los
ciudadanos que se presenten a realizar cualquier trámite correspondiente.
VI. En el caso de empresas de servicios complementarios anexar el permiso de
funcionamiento otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales y que se encuentre en
vigencia con respecto al período de legalización.
VII. En el caso de trabajadores con contrato parcial permanente, anexar una copia simple
del mismo debidamente inscrito en el Ministerio de Relaciones Laborales;
e) El cronograma de legalización se realizará de acuerdo al noven dígito del documento de
identificación del empleador, el mismo que será publicado anualmente por el Ministerio de
Relaciones en su página web; y,
f) De no presentarse los documentos en las fechas establecidas en el cronograma, se
aplicarán las multas establecidas en los artículos 628 y 629 del Código del Trabajo.
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4.5.2 DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN
Debe cancelarse hasta el 15 de agosto de cada año, en la regiones Sierra y Oriente, y hasta
el 15 de marzo en las regiones Costa e Insular, y corresponde a un valor equivalente a un
salario mínimo. Abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del año anterior y
el 31 de agosto del año en curso para las regiones Sierra y Oriente, y entre el 1 de abril del
año anterior y el 31 de marzo del año en curso para las regiones Costa e Insular. De
acuerdo al salario mínimo vigente actualmente equivale a US$292,00.
Cuando el empleado no ha trabajado durante el periodo de doce meses antes mencionado,
tiene derecho a que se le pague esta remuneración en proporción al tiempo trabajado.
Para el registro, declaración y legalización del informe empresarial de la decimocuarta
remuneración se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El usuario comprará la especie valorada (informe empresarial) en las dependencias del
Ministerio de Relaciones Laborales;
b) En la página web: www.mrl.gob.ec de esta Cartera de Estado, ingresando al vínculo
“Generar Registro de Salarios en Línea”, el usuario procederá a ingresar al sistema
utilizando su RUC. O cédula de ciudadanía (persona jurídica o persona natural
respectivamente), y el número de formulario de la especie valorada;
c) Una vez que el usuario ingrese la información de los trabajadores que solicita el sistema,
se generará el reporte correspondiente a la decimocuarta remuneración con el respectivo
valor que el empleador debe pagar a cada uno de sus trabajadores. Imprimirá dicho reporte
que deberá hacer firmar a los trabajadores que recibieron el pago, y lo presentará en el
Ministerio para su legalización;
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d) Para la legalización de los informes empresariales de la decimocuarta remuneración, el
empleador deberá presentar en las dependencias del Ministerio de Relaciones Laborales:
La especie valorada debidamente llena por el usuario, la impresión generada de la página
web con la información de todos los trabajadores, y los documentos habilitantes según el
caso:
I. Para persona jurídica: copia simple del nombramiento, RUC y cédula de ciudadanía del
representante legal y papeleta de votación.
II. Para personas naturales: copia simple del RUC, cédula de ciudadanía y papeleta de
votación.
III. Para instituciones de carácter social: copia simple de registro de directiva, cédula de
ciudadanía y papeleta de votación del representante legal.
IV. En el caso de patronos de servicio doméstico: copia simple de cédula de ciudadanía y
papeleta de votación.
V. Anexar copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada de los
ciudadanos que se presenten a realizar cualquier trámite correspondiente.
VI. En el caso de empresas de servicios complementarios anexar el permiso de
funcionamiento otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales y que se encuentre en
vigencia con respecto al período de legalización.
VII. En el caso de trabajadores con contrato parcial permanente, anexar una copia simple
del mismo debidamente inscrito en el Ministerio de Relaciones Laborales;
e) El cronograma de legalización se realizará de acuerdo al noveno dígito del documento
de identificación del empleador, el mismo que será publicado anualmente por el Ministerio
de Relaciones en su página web; y,
f) De no presentarse los documentos en las fechas establecidas en el cronograma, se
aplicarán las multas establecidas en los artículos 628 y 629 del Código del Trabajo.
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Art. 3.- El período de cálculo de conformidad al Código del Trabajo se establecerá de la
siguiente manera: para la Región Costa y Región Insular desde el 1 de marzo hasta el
último día del mes de febrero del siguiente año; y, para la Región Sierra y Oriente desde el
1 de agosto hasta el 31 de julio del siguiente año.
Art. 4.- El pago de la decimocuarta remuneración para la Región Costa e Insular deberá
realizarse hasta el 15 de marzo, y para la Región Sierra y Oriente hasta el 15 de agosto de
cada año.
4.5.3 UTILIDADES
Todos los trabajadores tienen derecho a recibir el pago de las utilidades, excepto los
operarios y aprendices de los artesanos calificados y, las personas que laboren en el
servicio doméstico.
En las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de
utilidades.
Tampoco tienen derecho a la participación de utilidades los trabajadores que percibieron
sobresueldos o gratificaciones, cuyo monto fuere igual o excediere al porcentaje de
utilidades que se establezca a cada uno de los trabajadores.  Si estos valores fueren
menores, tendrán derecho a la diferencia.
Respecto a los trabajadores que se dedican a las actividades mineras o vinculadas a ellas, la
participación en el reparto de utilidades corresponderá al 3% cuando se trate de la gran
industria minera y al 10% para la pequeña minería.
Referencia. Artículo 328 de la Constitución y Artículo 97 del Código del Trabajo.
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Forma de cálculo del 15% de participación de utilidades a trabajadores.
El 15% de participación en el reparto de utilidades para los trabajadores, deberá ser
calculado sobre las utilidades líquidas.
Se entenderá como utilidades líquidas o contables, aquellas ganancias obtenidas por los
empleadores, personas naturales o jurídicas, determinadas en un ejercicio económico con
base en sus operaciones.
Las utilidades líquidas o contables o del ejercicio equivalen a la diferencia entre el total de
ingresos y el total de costos y gastos.
El ejercicio económico se entenderá como el período comprendido entre el 1ro de enero y
el 31 de diciembre de cada año.
En virtud de lo señalado, el 15% de participación de utilidades líquidas por parte de los
trabajadores, se calculará de la siguiente manera:
Total Ingresos - Total de Costos y Gastos = Utilidad Líquida (o contable).
Utilidad líquida x  15% = participación trabajadores.
Reparto del 15% de participación de los trabajadores sobre las utilidades.
El 15% de participación de utilidades se reparte de la siguiente manera:
a) El 10% se dividirá para todos los trabajadores, de acuerdo con el tiempo de trabajo
en el año al que corresponden las utilidades; y,
b) El 5% restante será entregado directamente a los trabajadores en proporción al
número de cargas familiares.
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Quienes no hubieren trabajado durante el año completo recibirán la parte proporcional al
tiempo de servicios.
Referencia. Artículo 97 inciso 2 y 3 del Código del Trabajo.
Se consideran cargas familiares a:
• El  (la) cónyuge o el (la) conviviente en unión de hecho.
Si éstos trabajan en la misma empresa tienen derecho a recibir cada uno por
separado el pago de utilidades correspondiente.
• Los hijos menores de edad, y;
• Los hijos con discapacidades de cualquier edad.
Referencia. Art. 19 del Reglamento para el pago y legalización de la décima tercera,
décima cuarta remuneraciones y del 15% de utilidades y Art. 97 inciso tercero.
El valor correspondiente a la participación de utilidades a los trabajadores, se pagará hasta
el 15 de abril del año siguiente en el que se generó dicha utilidad.
El empleador deberá registrar en el Ministerio de Relaciones Laborales, el formulario
llamado Informe Empresarial de pago de Utilidades hasta el 30 de abril del mismo año de
pago de las utilidades, debiendo anexar al mismo la declaración del impuesto a la renta
presentada al Servicio de Rentas Internas.
Si al trabajador no le han pagado las utilidades o no está de acuerdo con el valor pagado
debe presentar una reclamación por escrito dirigida al Director Regional del Trabajo de la
respectiva jurisdicción, la misma que deberá ser presentada en la Dirección Regional
correspondiente, y en caso de  que ésta no exista, en la insectoría del trabajo de cada
provincia, quién deberá remitir a la Dirección Regional correspondiente.
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El reclamo podrá referirse a:
- Falta de pago del monto total de utilidades que le corresponde al trabajador;
- Pago parcial del monto total de utilidades que le corresponde al trabajador;
- Presunción de falsedad en la declaración  de utilidades por parte del empleador con lo
cual deberá adjuntar la documentación que llevan a presumir tal falsedad;
- Así también el trabajador, podrá requerir se le informe si existen determinaciones
tributarias sobre impuesto a la renta realizadas al empleador que afecten el cálculo de
utilidades distribuibles.
A la reclamación se deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Copia de cédula de identidad del reclamante
b) Copia del certificado de votación del reclamante.
c) De ser posible el trabajador adjuntará a su solicitud, toda la documentación que  pueda





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
a) Después de haber realizado el análisis geográfico, político, económico,
microempresarial, tecnológico y social, se puede decir que Ecuador es un país cuya
población está en crecimiento, la política y el actual gobierno se está estabilizando, los
indicadores económicos como las tasas de interés han mejorado, pero sigue siendo un
país con problemas a nivel microeconómico, los índices de desempleo van en aumento
y con esto aumenta la pobreza. Esta baja de empleo se debe a lo poco eficiente que
resultan las empresas ecuatorianas en un entorno global, causando que la importación
de productos aumente y la producción quede rezagada.
A pesar del difícil entorno que tiene el Ecuador, es necesario seguir trabajando e
implementando proyectos que generen rentabilidad y empleo.
b) Con el estudio de mercado realizado en la ciudad de Quito se evidenció que un 56% de
contribuyentes estaría dispuesto a contratar el servicio de asesoría, debido a que existe
desconocimiento pues la mayoría de empresarios tenía la certeza de que estaban
obrando de forma correcta en lo relacionado a contabilidad e información tributaria sin
tener presente las actualizaciones y cambios en las normas y lineamientos establecidos
por los Organismos de Control, también se evidenció la importancia de llevar la
información en un sistema computarizado y el deseo de que la información sea
manejada por un contador profesional para obtener resultados reales que ayuden a la
toma de decisiones.
c) Los resultados arrojados por la investigación de mercado concluyen en la factibilidad
del proyecto de creación de una empresa asesora Contable y Tributaria.
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d) En lo referente a la constitución legal de la empresa, esta va a ser creada bajo la
denominación de una Compañía Limitada, para constituir una empresa es necesario
cumplir una serie de pasos y requisitos determinados por las entidades reguladoras, por
lo tanto es necesario tener conocimiento de las obligaciones que implica formar una
compañía.
Una de las responsabilidades de los empresarios es contribuir con el desarrollo del país
mediante el pago de impuestos en forma veraz y oportuna. Por lo que necesitan
asesoría oportuna que cumpla con los procedimientos y normas legales vigentes en el
Ecuador para mejorar la toma de decisiones y cumplir con los requisitos que solicitan
los Organismos de Control.
e) Al finalizar este trabajo se puede concluir que la Planificación Estratégica constituye
un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué
hacer" (estrategias). Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en aquellos
objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, de acuerdo con las
oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.
5.2 RECOMENDACIONES
a) En lo referente al aspecto económico si bien es cierto que los indicadores
macroeconómicos señalan cifras favorables, no es menos cierto que el desempleo crece
en nuestro país, por esta razón las políticas gubernamentales deben estar encaminadas
al apoyo y reactivación de la producción nacional y la creación de nuevas empresas que
ayuden a reducir los niveles de desempleo generando fuentes de empleo. Las
instituciones financieras deben facilitar financiamiento para proyectos de
emprendimiento en el país.
b) Los estudios de mercado son indispensables para ayudar a determinar la viabilidad de
un proyecto empresarial, es una herramienta que nos va a indicar si las características y
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especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el
cliente.
c) Si bien es cierto, la competencia para el tipo de negocio propuesto es alta, existe gran
demanda que hace factible y rentable el proyecto, es necesario estar al día con las
actualizaciones y cambios en la normativa contable, tributaria y legal, y así brindar un
servicio oportuno y eficiente.
d) El empresario al decidir formar una empresa debe estar consciente y asesorado de
todas las obligaciones a las que se somete con los Organismos de Control tales como:
la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social para evitar multas y sanciones que perjudiquen el
normal desarrollo de la empresa.
e) Se recomienda que siempre que se inicie un proyecto se establezca la planeación
estratégica como herramienta de desarrollo, para que la empresa al crearse pueda
desenvolverse en base a parámetros establecidos, la planeación estratégica consiste en
la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los
cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que una





OBJETIVO: La siguiente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la importancia
de un servicio contable y tributario.
La información obtenida será utilizada únicamente para éste propósito, guardándose absoluta
confidencialidad de los datos, por lo que se solicita responder con la mayor sinceridad posible.
MARQUE EL CASILLERO CORRESPONDIENTE EN CADA CASO:
1. ¿Cuenta actualmente con asesoría contable y tributaria?
SI (   ) NO (   )
2. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de asesoría contable y tributaria para su negocio o
empresa?
SI (   ) NO (   )
3. ¿A qué rama empresarial se enfoca su negocio?
Comercial (   )
Industrial (   )
Servicios (   )
4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un Servicio Tributario y Financiero?
De 100 a 150 dólares (   )
De 150 a 200 dólares (   )
De 200 a 300 dólares (   )
De 300 en adelante (   )
5. ¿En qué lapso de tiempo le gustaría conocer la situación financiera de su empresa?
Mensual (   )
Trimestral (   )
Semestral (   )
Anual (   )
6. ¿Qué reportes  desea que se realicen?
Balance General (   )
Estado de Pérdidas y Ganancias (   )
Flujos de Caja (   )
Declaraciones de Impuestos (   )
Anexos Transaccionales (   )
7. ¿Cuenta su negocio con un sistema computarizado?
SI (   ) NO (   )
8. ¿Qué grado de conocimiento posee para declarar sus impuestos?
Alto (   )
Medio (   )
Bajo (   )
9. ¿Ha sido asesorado en el ámbito Contable – Tributario?
SI (   ) NO (   )
10. ¿Ud. prefiere que el manejo de su contabilidad y tributación lo realice?
Contador Profesional (   )
Contador Bachiller (   )
Lo haría usted (   )
11. De los siguientes atributos señale en orden de importancia porque usted contrataría un
servicio contable:
Seguridad (   )
Rapidez (   )
Precio (   )
Experiencia (   )
Profesionalismo (   )
12. ¿Cuáles de los siguientes documentos utiliza en su empresa?
Comprobantes de Ingreso (   )
Comprobantes de Egreso (   )
Retenciones (   )
Facturas / Notas de Venta (   )
Guías de Remisión (   )
Notas de Crédito (   )
Conciliaciones Bancarias (   )
13. Señale el número aproximado de transacciones (compras y ventas) mensuales que tiene su
negocio:
De 0 a 25 (   )
De 26 a 50 (   )
De 51 a 75 (   )
De 76 en adelante ( )
14. Dentro de que rango está comprendido el nivel de ingresos mensuales de su empresa:
De 0 a 1500 dólares (   )
De 1501 a 3000 dólares (   )
De 3001 a 7500 dólares (   )
De 7501 a 15000 dólares (   )




MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
SEÑOR NOTARIO:
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de
compañía, contenida en las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura…
(Aquí se hará constar los nombres, nacionalidades y domicilios de las personas naturales
o jurídicas que, en el número mínimo de 3 y máximo de 15, vayan a ser socias de la
compañía. Si una o más de ellas son personas naturales se hará constar además el estado
civil de cada una. La comparecencia puede ser por derecho propio o por intermedio de
representante legal o de mandatario).
SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que
constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se
someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los
convenios de las partes y a las normas del Código Civil.
TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.
Título I
Del nombre, domicilio, objeto y plazo
Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es....
Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es… (Aquí el nombre del
cantón seleccionado como domicilio principal de la compañía). Podrá establecer agencias,
sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el
exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.
Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en:….. (Para el señalamiento de
las actividades que conformen el objeto se estará a lo dispuesto en el numeral 3° del
artículo 137 de la Ley de Compañías. Para la determinación de la afiliación de la
compañía a la cámara de la producción respectiva, o para la obtención de uno o más
informes previos favorables por parte de organismos públicos, ofrece una guía el folleto
“Instructivo para la constitución de las compañías mercantiles sometidas al control de la
Superintendencia de Compañías”, que puede solicitar en esta institución.)
Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos
permitidos por la ley.
Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de…. (Se expresará en años),
contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse
antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier
caso, a las disposiciones legales aplicables.
Título II
Del Capital
Artículo 5°.- Capital y participaciones.- El capital social es de…. (Aquí la suma en que
se lo fije, suma que no puede ser menor a 400 dólares de los Estados Unidos de América),
dividido en…. (Aquí el número de participaciones sociales en que se fraccione el capital)
participaciones sociales de (aquí el valor de las participaciones, que deberá ser de un
dólar o múltiplos de un dólar). de valor nominal cada una.
Título III
Del gobierno y de la administración
Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general
de socios, y su administración al gerente y al presidente.
Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la
compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el
domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto
de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la
convocatoria ni el de realización de la junta (En vez de la forma de convocatoria anterior,
si se prefiriere, podría adoptarse esta otra: La convocatoria a junta general efectuará el
gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en
ella. El tiempo de intervalo entre la convocatoria y la junta, así como las demás precisiones
son iguales a las ya indicadas).
Artículo 8°.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta
general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% del
capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de
socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última
convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes.
Artículo 9°.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las
decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.
Artículo 10°.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de
todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de
responsabilidad limitada.
Artículo 11°.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la
junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en
cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté
presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo
sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.
Artículo 12°.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta
general para un período…. (Puede oscilar entre uno y cinco años), a cuyo término podrá
ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente
reemplazado.
Corresponde al presidente:
a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las
actas respectivas.
b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a
cada socio.
c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare
o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.
Artículo 13°.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta general
para un período…. (Puede oscilar entre uno y cinco años), a cuyo término podrá ser
reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente
reemplazado.
Corresponde al gerente:
a) Convocar a las reuniones de junta general.
b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el
presidente, las actas respectivas.
c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda
a cada socio.
d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías.
e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.
Título IV
Disolución y liquidación
Artículo 14°.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas
previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al
procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.
CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y pago
del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías en sus
artículos 137, numeral 7°, 103 ó 104, o uno y otro de estos dos últimos, según el caso. Si
se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de 12 meses
contados desde la fecha de constitución de la compañía. En aplicación de las normas
contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el cuadro de suscripción y






















QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos
señalados en los artículos 12° y 13° del estatuto, se designa como presidente (a) de la
compañía al (o a la) señor (o señora)….., y como gerente de la misma al (o a la) señor (o
señora), respectivamente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor (aquí el
nombre del abogado que patrocina la constitución de la compañía) para que a su nombre
solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la
presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de
este instrumento.








FORMULARIO RUC 01A Y RUC 01B

ANEXO 7
ESTRUCTURA DEL RUC SEGÚN TIPO DE CONTRIBUYENTE
R.U.C. JURIDICOS Y EXTRANJEROS SIN CEDULA





CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE EMISIÓN DEL
DOCUMENTO
R.U.C. PUBLICOS





CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE EMISIÓN DEL
DOCUMENTO
R.U.C. PERSONA NATURAL




MENOR A 6 (0,1,2,3,4,5)
CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE EMISIÓN
DEL DOCUMENTO
VALIDACION DE CEDULA DE IDENTIDAD (PERSONA NATURAL)
 El ruc de una persona natural será 13 dígitos, sin letras, sin caracteres especiales , únicamente números, de los
cuales los 10 primeros será la cédula de identidad.
 El tercer dígito es menor a 6 ( 0,1,2,3,4,5 ).
 Los tres últimos dígitos son 001,002,003 etc., dependiendo el número de establecimientos adicionales.
 La validación de la cédula de Identidad pasa un algoritmo “Módulo 10”. Al número se lo divide en 13 partes,
las 9 primeras son el número mismo, la 10 es el dígito auto verificador, y las 3 restantes indican si es principal
o establecimiento adicional.
 Las 2 primeras posiciones corresponden a la provincia donde fue expedida, por lo cual los dos primeros
números no será mayor a 22 ni menor a 1.
 Los 3 últimos dígitos no podrán ser 000, ya que siempre por lo menos tendrá una principal.
 Los coeficientes usados para verificar el décimo dígito de la cédula, mediante el algoritmo “Módulo 10”
COEFICIENTES = 2.1.2.1.2.1.2.1.2 (cuando el residuo es 0 el digito verificador es 0)
Ejemplo:  cédula = 1710034065
2  1  2  1  2  1  2  1  2  (Coeficiente)
1  7  1  0  0  3  4  0  6  (Número de Cédula)
2  7  2  0  0  3  8  0 12 = 25       (Multiplicar cada dígito de la cédula por el
3 coeficiente, si es mayor a 10 sumo entre dígitos).
sumar las multiplicaciones
Del resultado de la suma
25/10= 2 Residuo 5       10-5 = 5 (dígito verificador)
VALIDACION DEL NÚMERO DE RUC
 El ruc  será 13 dígitos, sin letras, sin caracteres especiales.
 El tercer dígito será 6 ó 9 dependiendo el tipo de persona.
 Los tres últimos dígitos son 001,002,003 etc., dependiendo el número de establecimientos adicionales.
 La validación de la cédula de Identidad pasa un algoritmo “Módulo 11”. Al número se lo divide en 13 partes,
las 9 primeras son el número mismo, la 10 es el dígito auto verificador para las personas jurídicas y la posición
9  es el dígito auto verificador para las Instituciones públicas, y las 3 restantes indican si es principal o
establecimiento adicional.
 Las 2 primeras posiciones corresponden7 a la provincia donde fue expedida, por lo cual los dos primeros
números no será mayor a 22 ni menor a 1.
 Los 3 últimos dígitos no podrán ser 000 para las personas jurídicas y los  últimos dígitos no podrán ser 0000
para las Instituciones públicas, ya que siempre por lo menos tendrá una principal.
 Los coeficientes usados para verificar el décimo dígito de la cédula, mediante el algoritmo “Módulo 11”
Cuando el tercer dígito es 9:
COEFICIENTES = 4.3.2.7.6.5.4.3.2
Cuando el tercer dígito es 6:
En este caso el dígito verificador está en la posición 9.
COEFICIENTES = 3.2.7.6.5.4.3.2
Ejemplo: TERCER DIGITO 9
Ruc = 1 7  9   0  0   8   5    7   8  3  0  0  1
Coeficiente =   4  3   2   7  6   5   4   3    2
Resultado   =   4 21 18  0  0  40  20 21  16  = 140        140/11= 12        Residuo=8
Luego resto 11 – residuo 11 – 8 = 3   (Módulo – Residuo) = dígito verificador
Ejemplo: TERCER DIGITO 6
3  2   7  6  5  4 3 2
1  7   6  0  0  0 1 0 4 0 0 0 1
3 14 42 0  0  0 3 0  = 62   62/11= 5  Residuo  7       11-7 = 4
ANEXO 8
SOLICITUD DE CANCELACION DE RUC

ANEXO 9




FORMULARIO 102 (IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES




FORMULARIO 102A (IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD)
ANEXO 12
FORMULARIO SRI-GP (GASTOS PERSONALES)
ANEXO 13
FORMULARIO 104 (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

ANEXO 14
FORMULARIO 104A (VALOR AGREGADO PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

ANEXO 15
FORMULARIO 105 (IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES)
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